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los ingleses tienen que seguir en la 
tierra de los Faraones. Dice: Nues-
tros intereses comerciales son tam 
vastos allí y crecen tanto que la 
prosperidad del país, que desaparp-
cería bajo un mal gobierno, no puede 
sernos indifereinte. Ademas, y esto 
es aún más importante, la situación 
geográfica de Egipto determina su 
posicióín política. Nada ganaríamos 
madora, podría correr peligro de que-
dar reducido á la impotencia por fal-. 
ta de nutrición quo es el factor prin-t 
cipal de un ejército para estar en ven-, 
ta josas condiciones de combate. 
Por tal concepto y dado el esplén-
dido aislamiento alemán, el Kaiser! 
tiene motivos más que fundados para 
proyectar monstruosos programas da 
construcciones navales para prevea 
con ser dueños del p-aís; pero ten- uirse en lo futuro de peligrosas eon-
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Estuvo en la tarde del sábado, bas-
ta el anochecer, en-esta casa del Diario, 
donde era tan querido como respeta-
do y en la que todos veíamos en él, 
más que al Vice presidente primero 
de la Directiva, al amigo noble y gene-
roso, que á todos infundía alientos con 
sus sanos consejos y felices iniciativas. 
Y babló larga y amistosamente con el 
Presidente, señor Heres, y con todos 
nosotros, dejando entrever la alteza 
de su alma en sus cristianas palabras. 
Algo se dijo de la muerte, y exclamó: 
—Ni la busco, ni la temo. Puede ve-
nir cuando quiera, que preparado es-
toy á recibirla, porque no dejo tras de 
mí ni envidias ni rencores: he proce-
dido siempre icón arreglo á los dieta-
dos de mi conciencia, y no creo que 
haya nadie que me quiera mal. 
Satisfecho y 'tranquilo, marchó á su 
agradable hogar del Vedado, y pasó 
gratamente la noche en el seno de su 
excelente familia. Disponíase el do-
mm'go á i r á misa, acompañando á la 
que durante muchos años fué com-
pañera amante de su vida; y ya se 
aprestaba á salir para el templo, cuan-
do sintió un ligero malestar, sentóse, 
acometióle un acceso de tos, acompa-
ñado de una abundante hemotisis, y 
antes de cinco minutos, con la tran-
quilidad del justo, que ''no deja tras 
de sí envidias ni rencores," entrega-
ba su alma á Dios, dejando retrata-
da en su semblante la plácida tra.n-
quilidad del bueno. 
La noticia de su inesperada muerte, 
que llegó á esta casa del Diario poco 
después de ocurrida, nos dejó anona-
dados. No podíamos creer que quién 
pocas horas antes nos había infundido 
alientos con sus entusiasmos, pensan-
do con cariño en proyectos tendentes 
al mayor auge y prosperidad del pe-
riódico, así hubiera desaparecido. 
Fué don Juan Bautista Ablanedo 
persona muy conocida y estimada en 
esta sociedad. A Ouba llegó, joven y 
animoso, buscando un porvenir con su 
inteligencia y sus energías, el año de 
1859. Había cursado sus estudios en el 
Seminario de Oviedo, y allí fué com-
pañero de su amigo de toda la vida, 
don Aquilino Ordoñez. Antes de em-
barcarse para Cuba desde su risueña 
Asturias, se dirigió á Sevilla, y allí 
pasó algunos años. De ahí el amor que 
tenía á la ciudad del Guadalquivir. 
En Cuba pasó la mayor parte de su 
vida. Trabajó con fe y constancia, y 
merced á su inteligencia y á sus ener-
gías, á par que conquistaba una for-
tuna en el comercio, alcanzaba tam-
bién una honrosa posición social. Fué 
miembro de importantes corporacio-
nes y sociedades, y en todas se dis-
tinguió por sus iniciativas generosas. 
De ellas, en dos, sobre todo, dejó 
muestras de ese empeño: el Ayunta-
miento de la Habana y la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia 
'Cuando, dueño do una fortuna 
conquistada con la honradez y per-
severancia, decidió retirarse á Espa-
ña, (liquidando en Cuba sus negocios, 
fué Sevilla la ciudad que escogió para 
su residencia, y también aquel pueblo 
lo llevó á su Ayuntamiento, en el que 
demostró su celo por loa intereses pro-
comunales 
Aunque el señor Ablanedo no presu-
mía de literato, manejaba gallarda-
mente la pluma, y deja hermosos tra-
bajos en prosa y verso que lo acredi-
tan de escritor fácil, galano y castizo. 
Llamábale el amor á esta tierra, en 
la, que había pasado la mayor parte 
de su vida, y á ella vino otra vez, y 
aquí figuró en la Directiva del perió-
dico, como vocal primero, como pri-
mer Vice presidente después. De duelo 
está esta casa con su dolorosa pérdi-
da, y por eso ha enlutado sus balco-
nes. Pero más grande y más hondo es 
el duelo que deja en el corazón de to-
dos, porque de todos fué ami^o leal 
y cariñoso, 
^ue Dios lo tenga en su seno. 
s 'paña 
D E H O Y 
Madrid 23. 
EL REY 
El Sey estuvo ayer á bordo de dos 
buques de guerra, francés el uno y el 
otro holandés, que habían venido á 
San Sebastián para que sus tripula-
ciones tomaran parte en las regatas 
internacionales. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Ayer tarde hizo el Rey, en San Se-
bastián, la distribución de premios á 
los vencedores en las regatas interna-
cionales de los balandros, efectuadas 
en aquel puerto. 
Después se efectuó en el Club Náu-
tico un banquete, al que asistieron los 
diplomáticos extranjeros. 
Ei banquete fué presidido en nom-
bre del Rey por el Infante Fernando 
de Baviera, quien brindó por la ma-
rina. 
UN BARCO ESPAÑOL EN EL 
BALTICO 
Telegrafían de Kronstadt (Rusia) 
que está siendo objeto de grandes 
agasajos en aquel puerto y arsenal el 
crucero español 'Estremadura", que 
ha ido al Báltico con el encargo de sa-
ludar al Emperador Nicolás I I en 
nombre del Rey Alfonso X I I I . 
La prensa avanzada critica que en 
las circunstancias actuales haya ido á 
Kronstadt un buque de la marina mi-
litar española. 
CONFERENCIA 
El Ministro de Cuba, Sr. de la Tó-
rnente, ha celebrado una extensa con-
ferencia con el Presidente del Consejo 
de Ministros y con el Ministro de Es-
tado. 
L A INFANTA ISABEL 
La Infanta doña Isabel ha sido muy 
agasajada en el Ferrol. 
S. A. R. ha salido para La Granja, 
donde pasará el resto del verano. 
E R L O J E S 
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Puesto que, según las noticias de 
ayer y de hoy, ein Centro América, se 
I cortará la guerra iniciada entre Gua 
¡ témala y el Salvador, gracias á los 
buenos oficios del Presidente de los 
Estados Unidos, volvamos los ojos á 
Egipto, donde hay, ahora, un storm 
cenfcer; ó, por lo menos, dicen los in-
gleses quo lo hay. 
(Ayer el gobierno británico envió 
al Parlamento un "Libro Blanco", 
con documentos diplomáticos sobre 
el reciente incidente, anglo-turco, re-
lativo á la Península del Sinaí y so-
bre la agitación mahometana. De és-
ta trata lord Cromer, agente británi-
co en Egipto, eai varias comunicacio-
nes, en las que expone como se ha 
recrudecido allí la hostilidad hacHlos 
cristianos. Lord Cromer incluye una 
carta que le escribió un egipcio ins 
truíclo, de posición independiente y 
de ideas modernas; quien manifiesta 
que agradece mucho lo hecho por 
Inglaterra en aquel país en pro de la 
civilización; agrega que desea que no 
venga la yeda, ó guerra santa; y ter-
mina declarando que, si ella viene, 
ningún musulmán podrá vacilar; pe-
leará par el Sultán de Turquía sin 
atender á consideración alguna. 
De Londre se nos telegrafía que hoy 
lord Cromer y las autoridades mili-
tares de Egipto han preparado nu 
plan detallado de defensa para re-
forzar las tropas, a.umentair las guar-
niciones del Cairo y de Khartúm y es-
tablecer puestos 'en el Sudán. Se 
piensa, también, en sujetar á la pren-
sa; porque los ingleses que, en todo 
su vasto imperio, no se ocupan de los 
periódicos más que para leer las no-
ticias de sport ó para poner en ellos 
anuncios cuando necesitan comprar, 
alquilar ó vender algo, en la India 
y en el Egipto creen en Santa Cen-
sura. 
Es curioso el que, cuando so pro-
clama la existencia de esa agitación 
islámica y se prevé que acaso, haya 
que combatirla por la fuerza arma-
da, Mr. Haldane, ministro de la Gue-
rra, proponga al Parlamento una re-
ducción en el efectivo del ejército. 
¿Piensa que, éste, á pesar de la re-
ducción, bastará para toda empresa 
en que se le emplee, ó es que, como 
algunos sospechan hay exajeración 
y se bluffea en lo que se cuenta so-
bre la tal lagitación, y lo que se va 
buscando es la realización de algún 
proyecto ? 
Si es cierto, como se ha asegurado 
en estas últimas semanas, que está 
en puerta una inteligencia entre In-
glaterra y Rusia/ya se sabe quiénes 
pagarán el gasto: Turquía y Per-
sia. 
Si realmente lo que sucede es que 
los egipcios aspiran á que termine la 
ocupación británica, el problema 
planteado ante los hombres de Esta-
do de Inglaterra, es grave; primero, 
porque los ingleses no pueden eva-
cuar aquel país; y, segundo, porque, 
habiéndolo gobernado de una mane-
ra excelente, no se acierta con lo que 
podrían hacer para contentarlo, a.ún 
llegando, como indiqué en otra car-
ta, á establecer un Parlamento. Si el 
programa de los nacionalistas es que 
el. inglés se vaya., eso, lo mismo lo 
querrán con Cámaras que sin Cáma-
ras. 
Lord Milner, el ex-Procónsul de 
Sud-Africa, en su libro titulado "En-
glaaid m Eííypt". ha exolieado aue 
dríamos mucho que temer si cayese 
en manos de otra potencia". 
Nada más ajustado á los hechos 
que estas palabras de lord Milner. 
Cuanto tiü primer punto, sabido es 
que la mitad de las aeciones del canal 
de Suez son propiedad de Inglate-
rra, que una parte considerable de 
la Deuda egipcia es de tenedores in-
gleses y que en tierras y otros nego-
cios hay colocado mucho capital in-
glés á orillas del Nilo. Cuanto al se-
gundo punto, Inglaterra para seguir 
dominando en el Sudán y en la India 
tiene que sostenerse en Egipto. El 
día en que arríe su bandera en el Cai-
ro comenzará la degringolade de su 
imperio en Asia y en el Centro de 
Africa. 
Pero ¿tiene el derecho de estar en 
Egipto contra la voluntad de los 
egipcios? Un pueblo liberal ¿puede 
gobernar á otro pueblo "sin el con-
sentimiento de los gobernados", co-
mo dice la clásica fórmula america-
na? A esto eontestan los ingleses que 
es un caso igual al de la India, donde 
el interés general de la civilización 
se antepone al derecho de un pueblo. 
Y el caso egipcio es aun más favora-
ble que el caso indio á la tesis de los 
políticos británicos, porque, como di-
ce Mr. Bryan, el ex-candidato y pro 
bable candidato democrático á la 
Presidencia de los Estados Unidos, en 
los artículos en que narra sus viajes, 
en Egipto se ha gobernado mejor que 
en la India 
"Pero en ninguna de esas dos par-
tes quieren al inglés—dice en el 
"New York Tribune" un distingui-
do escritor, que firma con el pseudó-
nimo de "Ex-Attaché".—Ni en par-
te alguna de Oriente se quiere al oc-
cidental, por ser esto y por ser cris-
tiano; ni se agradece lo que se ha he-
cho para acabar eon los viejos des-
potismos é introducir los progresos 
modernos". 
Este mismo escritor afirma que 
una de las -causas que han traído la 
actual exacerbación del fanatismo 
musulmán ha sido la derrota de los 
rusos por los japoneses. A Rusia se 
la tenía en todo el Oriente por la 
más poderosa de las naciones blancas 
y -cristianas. Vencida ella, ha bajado 
el prestigio de todas las demás. 
Si realmente existe la incompatibi-
lidad entre los occidentales y los 
orientales, y si los gobiernos euro-
peos que tienen súbditos mahometa-
nos no pueden contar con la adhe-
sión de éstos, io que viene, en plazo 
más ó menos largo, es un conflicto 
colosal, que modificará las relaciones 
aetuales entre algunas de las poten-
cias, obligándolas á unirse contra el 
enemigo común; ó una serie de eon-
ñictos parciales y repetidos, que 
orearán un estado permanente de de-
sasosiego. 
!K!. Y. Z. 
—mu» «flDiii 
tmgencias; pero ¿y esa tan cacatrea 
da reducción de los armamentos?; ¿y 
esos batallones hasta el número de 
veinte mil plazas que de su efectivo 
pensaba suprimir Inglaterra? 
No creo que en medio de una ge-
neral conformidad, sea el Kaiser teu-
tón el único obstáculo á obra tan' 
grandiosa y humanitaria. 
Sin embargo, la sobei-1 
gar á veces las inteliv 
vilegiadas. 
sno 
n u-
que 
de 
Ahora resulta que en i . . 
dan preocupados por el aspecto 
la cuestión egipcia, va tomando, 
igual modo que preocupa la severi-
dad conque el gobierno del Natal tra-
ta á sus súbditos de eolor. 
_ Condenando á muerte á los egip^ 
cios mediante una simple fórmula íXa 
consejo de guerra, usando de la crue-
lísima pena, de azotes como ceremonia 
preliminar ai -acto del fusilamiento; 
ejecutando por docenas ios indígenas 
del Natal después de usar en la .gue-
rra con los zulús una severidad seme-
jante á la que usaban los" príncipes 
cristianos de la Edad Media eon los 
moros fronterizos; y por último, dan^ 
do á unos y otros los sanos y huma-
nitarios consejos del palo, consejos 
que pugnan eon la civilización del 
siglo X X ¿es posible que todo esto 
no lleve la preocupación á las altas 
esferas gubernamentales de Ingla-
terra ? 
Precisamente, la preocupación do 
los gobernantes ingleses, en este ca-
so, es de lo más natural y lógica del 
mundo. -
Y¡ aún hay quien dice que la Gran 
Bretaña tiene colonias porque sabe 
tratar á sus súbditos y sabe darles un 
buen régimen eolonial! 
Cuando las colonias inglesaa teñ-
an una población proporcionada á! 
su extensión territorial y alcancen erl 
grado de cultura que hoy posee t i 
América latina, veremos si la mag». 
ficencia del régimen colonial inglés, 
basado en la más liberal autonomía, 
es dique suficiente á contener las co-
rrientes impetuosas de la más abso-
luta independencia. 
¡Cuestión de tiempo! Y al tiempo 
hay que darle lo que es suyo. 
Teleqnino. 
P a r a bri l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro tle las mejores f á b r i c a s , 
vaya usted á, l a J o y e r í a impor tadora 
EL DOS DE MATO, ANGELES N. 9, 
HABANA 
Sí, señor, ¿hasta cuándo espera us-
ted para autoafeitarse con la máqui-
na Star?... Cómprela hoy, que ea 
buena: le ha de satisfacer y gustar: 
ahorra-tiempo y dinero y preserva el 
cutis de enfermedades.—Los Ameri-
canos, Muralla 119. 
El "Pall Malí Gazette" de Lon-
dres, ha recibido un interesante tra-
bajo sobre la política exterior ale-
mana basado en manifestaciones he-
chas por un alto funcionario berli-
nés, quien por sus opiniones panger 
manista, es gran admirador del. pro 
grama naval de Guillermo I I . 
Según el referido trabajo, la cons 
trucción de una escuiadra poderosa no 
constituye, por'parte de Alemania, es 
píritu de agresión contra nadie ni de-
seos de manifestar alardes guerre-
ros, sino simplemente cubrir una ne-
cesidad absoluta de protección á la 
marina mercante que obliga á la na-
ción á tamaño sacrificio. 
Bien mirado no le falta razón al 
funcionario de Berlín. La cuarta parte 
del pueblo se nutre de cereales im-
portados ; la tercera parte de los prin-
cipales artículos proceden del extran-
jero y casi el setenta y cinco por cien-
to del comercio exterior alemán se 
hace por la vía marítima. 
Teniendo en euenta estas conside-
raciones y suponiendo que en caso 
de guerra fuesen bloquedas por es-
cuadra enemiga las costas del Impe-
rio, los sesenta mi.llones de habitan-
tes conque éste cuenta perecerían de 
hambre, quedarían paralizadas mu-
chas industrias por falta de la mate-
ria prima que importan de los pista-
dos Unidos y el ejército alemán en 
campaña, no obstante su fuerza abru-
E l sábado, á las tres de la tarde, sa 
reunió en Empedrado número 5, bajo 
la presidencia del doctor Ricardo Dolz, 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Provincial del Partido Moderado, 
adoptando los siguientes acuerdos: 
"Primero: Mirar con simpatía loa 
esfuerzos realizados por la Asamblea 
Municipal de la Habana con el fin de 
obtener una mayoría moderada en el 
Ayuntamiento de la ciudad, en cuyo 
particular se abstiene el Comité de 
intervenir por estimar que debe ser. 
resuelto por acuerdos entre la. repre-
sentación legítima de la Asamblea Mu-
nicipal y el señor Secretario de Gober-
nación. 
Segundo: Dirigir un cariñoso sahuid» 
al señor Luis Fortún, por sus esfuer-
zos en defensa del Partido en la Pro-
vincia de Matanzas, rogándole, á 'la 
par, que continúe prestando á la agrá» 
pación moderada sus insustituibles ser-
vicios. 
Tercero: E l Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana del 
Partido Moderado, teniendo en cuenta 
que no han dado resultados satisfac-
torios los distintos sistemas adoptados 
para que las personas que ingresen co-
mo empleados en la Administración 
Pública sean propuestas por el Parti-
do, acuerda áftjá.r el particular de los 
nombramientos, como ya lo había he-
cho respecto de los ascensos y cesan-
tías, á cargo de los señores Secretarios 
del Despacho, revocando por tanto 
acuerdo anterior en el que se reserva-
ba la facultad de hacer propuestas pa-
ra los ingresos por conducto del Pre-
sidente de esta Asamblea, y rogando 
á los señores Secretarios procuren, en 
el ejercicio do esta facultad, atender 
ú las necesidades del Partido en todo 
lo que sea compatible con la justicia y, 
con una buena administración." 
También fué nombrado Tesorero t i 
ieñor Angel ¡Cowley/ . 
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BATURRILLO 
La luz del progreso no Uegâ  á los 
pequeños poblados de la República, 
por que la acaparan para sí las Ca-
beceras de los Términos Municipales. 
Las quejas que me trasmite un res-
petable vecino de Zulueta, jurisdic-
ción de Remedios—en nada se dife-
rencian de las que producen diaria-
mente otras barriadas; como qiíe la 
burocracia se ha adueñado del Pre-
supuesto local y todas las prácticas 
y todas las injusticias de ''Chivilan-
dia'', se desarrollan y extienden en 
las pequeñas capitales de los cacica-
tos, donde solo se sabe que existen 
caseríos en torno, cuando se les im-
ponen crecidas contribuciones. 
A l advenimiento de la paz, funcio-
naban, naturalmente mal, muchos 
Ayuntamientos. Pensando con lógi-
ca, se creyó que suprimiendo algunos 
é incorporando el territorio | los l i -
mítrofes, pues se suprimían alcaldes, 
secretarios, alquileres, guardias y es-
cribientes, se obtendrían grandes eco-
nomías y podrían acometerse obras 
de saneamiento y ornato, indispensa-
bles en ios pueblos modernos. 
Fué más allá el Gobierno cubano, 
en estos últimos tiempos. Relevó á 
los municipios de obligaciones que 
eran exclusivamente suyas, echando 
sobre el Tesoro nacional gastóse de 
composición y barrido de calles, hi-
gienización, reparación de edificios, 
puentes y alcantarillas. 
No tíináendo que gastar una peseta 
las Munioipalidades en escuelas, hos-
pitales, cárceles, sanidad y obras pú-
blicas, reducido el número de chu-
pópteros por la supresión de oficinas y 
cedidos íntegros los productos del im-
puesto directo, parecía natural que, 
pues el país renace, la producción se 
multiplica y el oro se estanca, la ac-
ción benéfica de los Ayuntamientos se 
hiciera sentir en los poblados, que son 
parte integrante de los términos y 
que tienen perfectísimo derecho á vi-
yir vida civilizada. 
Pero yo no sé de qué medios se 
Talen las Cabeceras para absorber to-
do lo que se recauda, no dejando para 
los poblados rurales más que alguna 
insignificante migaja, como si sus ve-
cinos no contribuyeran en gran par-
te á los gastos públicos. 
No hay que ir muy lejos. El año 
pasado, funcionando los Ayuntamien-
tos, aprobados sus presupuestos, rea-
lizando sus servicios de barrido y em-
pedrado de calles, el Congreso les re-
levó de ese gasto y se encargó de 
mejorar el ornato de las cabeceras. 
Todo el mundo creyó que, pues no 
podrían dedicarse á otras atenciones, 
sumas que solo estaban destinadas á 
higiene y obras locales; todo el mun-
do creyó que pues la transferencia 
sería ilegal y para ornato é higie-
ne pagaban los contribuyentes, los 
Municipios echarían sns cuadrillas de 
trabaja dores. A los pobladós vecinos, 
devoh'-iendoles fllftp de lo mucho de 
que les itostfo^ln. V t-vlo él miindo 
se on,a ;'V*. Qn(«dán4,o'oin0 en tiempos 
de la conquista los caminó» vecinales, 
se atarean las personas en las calles 
'b ios caseríos y nada indica qua ellos 
pertenecen á Municipa'idades ricas de 
una Ratpdblioa fastuosa. 
Ahí está Zulueta. Pertenecían sus 
terrenos á los Municipios de Remedios 
y Camajuaní. Convínose en agregar-
los á Remedios, se halagó al vecin-
dario con la oferta de dedicar el 75 
por ciento de sus ingresos á fomento 
del poblado. Y aunque pasa de nue-
ve mil pesos la recaudación en el ba-
rrio, dos policías y media docena de 
candilejas de aceite son allí todo io 
que acusa civilización y cultura. 
Como Zulueta, Mariel, Quiebra lía-
cha. Ceiba, San Diego, Pilotos, Cai-
mito; todos los antiguos Ayuntamien-
tos y todos los poblados de la na-
ción, ubres fecundas de que extrae 
sabroso jugo la burocracia munici-
pal, campos fecundos de cultivo para 
el parasitismo político. 
De ellos no se preocupan poco ni 
mucho los pequeños caciques; los 
grandes caciques no saben ni que ta-
les barriadas existen. 
Cuando las combinaciones de la po-
lítica personal necesita votos ;cuando 
el fulanismo quiere firmas y adulacio-
nes, se dirige al Gran Visir de la 
Cabecera del término; se reúne éste 
en "petit comité" con tres ó cuatro 
de sus íntimos, y queda complacido 
el nuevo sultán: los que no tienen 
virilidad para defender sus derechos 
á vivir limpios, defendidos del rate-
rismo, alumbradas sns calles y com-
puestos sus caminos, ¿qué facultad 
tendrán para intervenir en los pro-
blemas de organización política? 
¿Que se dá componte en las calles, 
como me dice el vecino de Zulueta? 
¿Que muchas faltas quedan impunes; 
que se juega con descaro, y hay vagos 
á granel é injusticias á discreción? 
No hay que echar la culpa á nadie. 
Cada pueblo tiene la administración 
que merece. Y cuando hay dejadez, 
pasividad, temor de enojar á los Sul-
tanes y deseo de agradar á los visi-
res ¿de dónde ha de venir el reme-
dio? ¿del cielo? El cielo responde 
al esfuerzo,humano... Guárdate, que 
yo te guardaré, dice el precepto ca-
tólico. 
Perdonad á la amistad sineerísima 
este público desahogo: me da triste-
za ver al licenciado José Fernández 
Pellón, por mí tan querido, colocado 
entre los fuegos de dos asambleas po-
líticas, discutido, molestado, desauto-
rizado ahora, aclamado después, sir-
viendo de banderín unas veces, de ca-
1 beza de turco otras, él que es digno 
rdé todos los respetos, por la correc-
j eión invariable de sus actos y la lim-
! pidfíz de sus antecedentes públicos. 
I Habíamos quedado Pellón y yo, en 
j que los momentos son fatales para el 
i gasto de energías de los hombres cta 
puro patriotismo; habíamos eonveni-
i do en que han sufrido hondo eclipse 
j los ideales cubanos, en que es grosera 
personalismo lo que ahora priva; en 
que por los procedimientos de los par-
tidos, la organización de las fuerzas 
populares y la poca abnegación de los 
elementos directores, todo el que no 
se entregue á la pugna de bufetes y 
empresas y pretenda imponer á la co-
lectividad ideas de amor y justicia, 
fracasaría. 
Pensábamos los dos que la misión 
nuestra era de educación, de crítica, 
de propaganda; no de ingreso en unos 
grupos contra otros grupos. 
Se impacientó mi ilustre amigo-, 
cansóse tal vez de la al parecer es-
téril labor, y hétele ahí, censurado, 
discutido, lastimado, acaso por mu-
chos que le debieran, por ciertas cir-
cunstancia, respeto prafundísimo. 
¡ Cómo no sentirlo, yo que le pro-
feso grande afecto? • 
Una tristeza más. Se impacientó 
Montero; se impacientaron Sola, Gál-
vez, Delmonte, Govín; cede Pellón 
¿cederá Fernández de Castro? 
Cuesta trabajo á los hombres que 
formaron el carácter en las luchas 
políticas de su tierra, que dirigieron 
almas y encauzaron ideas, cuesta tra-
bajo anularse por más ó menos tiem-
po ,eclipsarse para siempre tal vez. 
Empero, tenedlo por seguro: el úl-
timo de los soldados de aquella le-
gión previsora; el último de los ob-
servadores desapasionados del errado 
sesgo de la República en estos últimos 
tiempos, se quedará solo, en la penosa 
pero viri l labor de llamar á unos y 
otros, á moderados y liberales, friis-
tas y carrillistas, al cumplimiento del 
deber patriótico. 
Porque, pase que el hombre de va-
ler se vea combatido por un partido 
polít^o, porque él presta sus luces 
y servicios á otro; pero cuando den-
tro de la misma colectividad se nos 
discute y niega; cuando apuramos in-
sultos é ingratitudes, no porque de-
fendemos distinto programa, sino por-
que somos más amigos de un correli-
gionario que de otro correligionario, 
de un bufete más que de otro bufete, 
nuestro puesto no está ahí, sino en el 
alto tribunal de la razón y el patrio-
tismo, en la cátedra de moral cívica, 
en el apostolado magnífico de la edu-
cación social. 
J. N. Aramburu. 
Li 
Detengámonos en Chile: 
En homenaje á don Alfonso X I I I , 
la municipalidad de Santiago cambió 
el nombre de la avenida de la Capital 
de la República por el de España. 
—El buque escuela General Bo-
quedano" en su octavo viaje de ins-
trucción ,hará escala en Puntarenas. 
Canarias, Portsmouth, Gibraltar. B u 
zerta, Malta, Specia, Tolón, Cádiz, 
Montevideo, Buenos Aires, Puntarenas 
y Talcahuano, donde deberá llegar el 
primero de Marzo de 1907. 
—En Ancud ocurrió un gran incen-
dio que ha ocasionado pérdidas por 
valor de 200.009 pesos. 
—El gobierno comisionn S don Juan 
Meyerkolz para que estudie en Ale-
mania la industria textil y su adapta-
ción al país, y á don Federico Carnap 
para qeu haga otro tanto con el bene-
ficio de las aguas termales y minera-
les en Francia y Alemania. 
—Se promulgó la ley que votó 500 
mil pesos para combatir las epidemias 
y la que ordena la emisión de 40 mi-
llones de pesos billetes, con la firma de 
don Emilio Germain. 
—Los diarios de Valparaíso están 
haciendo gestiones para ponerse de 
acuerdo y subir á diez centavos el 
precio de cada ejemplar. 
—El gobierno ha puesto á disposi-
ción de la Sociedad Nacional de Agri-
cultura la suma de 30,000 pesos para 
que introduzca mejoras en el ocal de 
la exposición de animales. 
—El ramo de correos tuvo en 1905 
una entrada de 2.105,959 pesos. La 
utilidad fué de 165,469 pesos. Se 
franquearon 12.214,908 piezas de co-
rrespondencia extranjera y 59.207,074 
del interior. 
—Próximamente aparecerá en San-
tiago un periódico titulado "Italia y 
Chile", destinado á hacer propaganda 
en favor de ambos países. 
—En las excavaciones que se hacen 
en San Agustín, Valparaíso, se han 
descubierto cañones de buques, que se 
cree sean del año 1842. 
—En Santiago se está organizando 
una sociedad anónima para la funda-
ción de un gran diario comercial. 
—El Ministro de Marina ha acorda-
do activar las obras de fortificación 
de Talcajhua.no. 
—Ha quedado suprimido el consu-
lado chileno en La Paz. 
—También ha, sido suprimido el 
consulado chileno de Pittsburgs (Es-
tados Unidos). 
-<íJSb 
JULIO CLARETIE w 
Una tarde de invierno, y arrecido 
bajo la dura flagelación de la nieve y 
del viento, fui á conocer á M. Clare-
tie, literato insigne y administrador, 
desde hace muchos años, de la Come-
dia Francesa. 
Un empleado me introdujo en un 
vasto salón de espera rodeado de si-
llones auchos y blandos; la luz era es-
casa; mis piés hollaban sin ruido la 
alfombra, de color rojo obscuro; al-
rededor de la estancia y colgados en 
la parte más alta de los muros, cerca 
ya del techo, había multitud de retra-
tos de escritores y de artistas céle-
bres, con rostros lampiños nimbados 
por el claror de sus abundantes y r i -
zosas pelucas: todos tenían la nariz 
grande y elocuente, la boca irónica, 
y en la quietud silenciosa y mal 
alumbrada del salón, sus ojos negros 
parecían asestarme una larga mirada 
impertinente. Sobre un gran velador 
y protegidos por una gran campana 
de cristal, v i varios recuerdos de va-
lor inestimable: media mandíbula de 
Moliere, regalo de M. Cloquet al Mu-
seo de Cluny; un mechón de cabellos 
de Taima; una crucecita hecha con 
madera de la puerta del cuarto donde 
nació Cnrneille; un pie de cera; unos 
zapatos usados de mujer... 
Y yo reflexionaba contemplando 
aquellos zapatos fríos, que ya nunca 
volverán á caminar: 
—"¿A quién pertenecisteis? ¿Qué 
cuerpo vibró sobre vosotros?..." 
Mientras la media mandíbula de 
Moliere me hacía pensar en que aque-
llos pobres dientes amarrilentos los 
había desnudado la risa muchas ve-
ces antes de que los desnudase la 
muerte, el individuo que me condujo 
allí reapareció bajo un cortinaje, di-
ciendo : 
—M. Claretie espera á usted. 
Julio Claretie es un anciano d? re-
gular estatura, enjuto, pálido hasta 
la lividez y cruelmente aviejado por 
cuarenta años de incesante trabajo; 
pero risueño, atrayente, conversador, 
vehemente en el gesto, lleno de efusi-
vo entrain meridional. La nariz, agui-
leña y torcida, corta un rostro largo, 
donde la bondad pintó grandes arru-
gas simpáticas; los ojos azules son-
ríen, indulgentes y curiosos, bajo un 
cráneo de líneas desiguales mondo y 
brillante. 
Detrás de M. Claretie y á bastante 
altura, estaba el magnífico busto que 
hizo Hondón de Voltaire: es una ca-
beza implacable, de barbilla y pómu-
los prominentes, cuyos labios sutiles 
parecen acoger con una sonrisa es-
céptica las ilusiones de los autores 
noveles que llegan allí, y luego des-
pedir, con otra sonrisa cortante de 
burla, el abatimiento de los que se 
marchan derrotados, con su obra de-
bajo del brazo. 
Hoy, el éxito alcanzado por la no-
vela titutlada "Brichanteau célebre" 
vuelve á poner en boga el nombre de 
Julio Claretie y reaviva en mi espí-
ritu la impresión de la única vez que 
he hablado con el académico autor de 
ese libro primoroso. 
Nadie tiene tantos motivos como 
M. Claretie para conocer la psicolo-
gía de los actores: sus celos, sus am-
biciones, sus envidias, sus amores, los 
éxitos ruidosos de su juventud des-
lumbrante y las amarguras de su an-
cianidad obscura, solitaria y pobre. 
M. Claretie "ha vivido" todo esto, 
y hasta los mismos defectos de la 
gente de teatro le inspiran una dul-
ce sonrisa, de tolerancia y de perdón. 
¡Pobres artistas! Sus almas turbulen-
tas, impresionables y pueriles, son 
mentirosas como el mundo que habi-
! tan; mundo artificioso, con árboles de 
madera y cartón, y casas de trapo, y 
cielos de gasa, y falsas pasiones que 
se extinguen con el eco del último 
aplauso. Pero en el fondo, son bue-
nos; Claretie lo sabe; su mirada astu-
ta ha descubierto el oro de esos ca-
racteres orgullosos, soplados por la 
vanidad, que únicamente se recono, 
cen hombres y falibles cuando son 
silbados, á imitación dé Alejandro, 
quien necesitaba sentirse herido pa-
ra dejar creerse un dios. 
"Bríchanteau célebre" contiene pá-, 
giuas exquisitas, como las de aquel 
capítulo rotulado "Filemón y Bañ-
éis". 
Un actor, ya octogenario, ingresó 
en un Asilo de artistas de París. 
Cuando joven, tuvo "su momento", 
sus días de gloria: había sido jarifo, 
galante, irresistible como un héroe 
clásico; vivió espléndidamente; por 
las noches, después del to.atro, las 
damas le escribían billetitos perfuma-
dos... Pero los años implacables fue. 
ron pasando; las facultades del cé-
lebre galán declinaron; perdió la 
voz; hondas arrugas afearon su ros. 
tro: encorvóse su busto donjuanesco, 
y el público tornadizo le olvidó, para 
aplaudir á otros artistas. 
Los días malos, los días negros de 
viudo y sin hijos, y el gallardo 
viudod y sin hijos, y el gallardo 
"Otello" de otros tiempos hubo ds 
eonsiderarse feliz al hallarse entre las 
cuatro paredes del refugio que la ca-
ridad pública le ofrecía. Allí le es-
peraba una sorpresa.. 
Su cuñada, que también había sido 
actriz famosa, llegó al Asilo buscan-
do un hueco donde morir en paz. Te-
nía ochenta y ocho años; estaba pa-
ralítica y en la miseria... 
—No podemos recibirla á usted, 
señora—repuso el director del esta-
blecimiento.—Por ahora, todos los 
cuartos están ocupados; espere usted 
á que la muerte deje alguna cama 
vacía. 
Entonces el actor, sabiendo que el 
reglamento del Asilo permitía á los 
matrimonios vivir juntos, tuvj una 
idea sublime: casarse c j u su cuñada. 
—Lo hago —dijo —señor director, 
para no tenor lejos de mí á esa des-
graciada que me ireeuerda á la que 
amé y he perdido. ¡Toda mi historia, 
todo mi pasado! 
El director le advirtió que en aqne-
lia clase de establecimientos el núme. 
ro de raciones también está limitado. 
El anciano actor le interrumpió: 
—¡ Oh, no tema usted nada 1 Come-
ré menos, dejaré de beber y así no 
(1) Del libro "Río .Abajo" que acaba de 
pvblicarse. 
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Núm. x 602.—Nuevo modelo, el cuello Peter Pan, para usar con blusa de 
modelo ajustado, con corbata Windsor, á 19 centavos, y más esme-
rados hasta 97 centavos uno. 
Núm. x 603.~Corbatas Windsor, en toda cLase de colores sólidos, y com-
binaciones á lo ancho y largo, también para hacer nudos á la mari-
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Núm. x 613.—Saya de moda de linón blanco de calidad fina, de frente eá 
la blusa completa, adornada con alforzas pequeñas, cuatro hileras de 
inserciones de delicado encaje y motivos florales bordados; espalda de 
codo; precio, $1-59. 
Núm. x 614.—Kimona, corta de linón figurado; frente cuadrado y de abro-
char por la espalda; mangas de completa kimona, acabada con r i -
bete de encaje, precio 39 centavos. 
Núm. x 615.—'Camisón, de batista; yugo redondo de bordado é inserciones 
de encaje de Valenccienne, ensartado con cinta á través del ribete de 
encaje; adornado de encajes en las bocamangas; la falda acabada con 
alforzas pequeñas y vueltas de encaje: precio 99 centavos. 
MEDIAS DE SEÑORA 
PRECIOS ESPECIALE. 
Núm. x 605.--Medias llanas de señora, de gasa blanca, con suelas, talones 
y puntas dobles; precio, el par, 33 centavos. 
Núm. x 606.—Medias blancas, de señora, con empeine calado, de diferen-
tes clases, precio, el par, 48 centavos. 
Núm. x 607.—Medias negras de señora, con empeine calado, también cón 
empeine bordado, precio, el par, 48 centavos. 
Núm. x 608.—Medias lisas blancas, de señora, con ligas en la parte supe-
rior, precio, el par, 44 centavos. 
Núm. x 609.—Medias blancas de gasa, negras, con empeine bordado en di-
ferentes y bonitos estilos; precio, el par, 48 centavos. 
Núm. x 610.—Medias negras de señora, todas caladas, también con empei-
ne calado; precio, el par, 69 centavos. 
Núm. x 611.—Medias de señora de gasa, blancas, con empeine bordado, 
precio, el par, 69 centavos. 
Núm. x 612.—Medias de. señora de gasa, "Ombro" y mediano peso con eifl-
peine liso ó calado bordado; colores: gris, verde, azul y crudo; precio, 
el par, 98 centavos. 
R. H. Macy & Co. Broadway at Sixth Ave., 34th to 35th St. New York. 
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gravará «n un ápice el presupuesto 
da ia casa. ¡Eso es cuenta mía! 
Y se casaron, felices en su ancia-
nidacli y en su miseria, bajo el re-
cuerdo de la muerta, que parecía de-
cir ie^ desde la otra vida; ' 'Habéis he-
cho bien". • 
Terminada la lectura de este libro 
delicioso cierro los ojos para reconsti-
tuir en mi memoria la figura de su au-
tor. Y veo á M. Claretie en pie delan-
te ds mí, metido en una larga levita 
negra, el busto un poco inclinado ba-
jo el peso de esa mano terrible que el 
tiempo pone sobre la espalda de to-
dos los viejos; y recuerdo su nariz 
torcida y puntiaguda,, sus suaves ma-
nos débiles, exangües, acostumbradas 
á despedirse de muchos que no han 
vuelto, moviéndose -en un ampljo ges-
to paternal de bendición. 
Eduardo Zamacois. 
Los sitos fle "El iofo Pais" 
Las disensiones surgidas entre los 
copropietarios de " E l Nuevo P a í s " 
y los procedimientos adoptados por los 
•antagonistas para sacar triunfante sus 
respectivas aspiraciones, han puesto 
sobre el tapete cuestiones jurídicas in-
teresantes. Vamos sin prejuicios ni 
prevenciones á decir dos palabras acer-
ca de ellas. 
Es punto sobre el cual están de 
acuerdo todos los contendores, que en 
meses pasados se formó una compañía 
para la explotación de " E l Nuevo 
País" . Es asimismo un hecho incues-
tionable, que en la escritura de compa-
ñía se consignaron las cantidades que 
calda socio debía apontar, distribu-
yéndose entre ellos, proporeionalmen-
te, las acciones de la empresa anónima 
en que debía transformarse dicha so-
ciedad, luego que fuesen cumplidos 
ciertos requisitos y condiciones. 
También es cosa unánimemente acep-
tada que, llegada la oportunidad de la 
transformación, hubo de convocarse á 
los accionistas á junta general que se 
celebró antes de la hora señalada en 
ia convocatoria. 
Por último, reconocen los adversa-
rios, si bien explicando las cosaŝ  á su 
modo, que no tomó parte en~ la junta 
de accionistas, ni se permitió que per-
maneciera en el edificio de " E l Nue-
vo País ," cuando en él se personó, uno 
de los otorgantes de ia escritura so-
cial á quien correspondían la mitad 
más una de las acciones de la futura 
empresa anónima. 
Hasta aquí los heflhos que pudieran 
llamarse "probados." 
Veamos ahora los que constituyen 
la materia del litigio. 
Oigamos á unos: 
" E l socio á quien se adjudicó la ma-
yoría de las aciones de la nueva em-
presa, había convenido, al constituir-
se la primitiva compañía, en aportar 
una cantidad determinada al acervo 
social. No lo hizo así, y los demás 
consocios, amparándonos en el derecho 
que nos otorgan edertos artículos del 
Código de Comercio, rescindimos el 
contrato de sociedad, en cuanto al con-
socio moroso, notificándole notarial-
mente la rescisión, con anterioridad á 
la junta de accionistas. Así, cuando 
se presentó en nuestra casa, preten-
diendo ejercitar derechos que ya no 
tenía, nos vimos en la sensible nece-
sidad de ponerle en medio del arroyo." 
No se ha dicho nada, al menos no lo 
he visto publicado, en defensa de la 
anticipación de la hora de la junta. 
Oigamos al otro: 
"Yo aporté el capital ofrecido, y 
vosotros mentís a'l afirmar lo contra-
rio. No me ha notificado nadie la 
rescisión de la Compañía. Acudí á la 
hora de la junta y no sólo me mani-
i'estastéis que ya se había llevado á ca-
bo, sino que me lanzasteis á la calle; 
¡a mí, al poseedor de la mayoría de 
las acciones de la Empresa! Es-
to es inicuo. Os denunciaré al 
Juzgado como reos de "usurpación," 
pues en mi daño, os habéis apoderado 
de un inmueble sobre el que yo ten-
go derechos." 
• Oreo haber traducido fielmente las 
alegaciones de una y otra parte; si 
así no fuera, dispuesto estoy á rectifi-
ear cualquier error en que hubiese in-
currido. 
Resulta de lo anterior, que hay un 
punto sobre el que gira toda la con-
troversia. ¿El socio expulsado había 
aportado ó no la cantidad ofrecida? 
Si lo primero, la actitud de sus con-
socios sería inexplicable; si lo segun-
do, tendría alguna explicación, aun-
que nunca sería á la verdad satisfac-
toria. Porque el derecho de rescisión 
parcial! que compete á los socios de una 
compañía respecto del que no aporta 
en tiempo ia cantidad pactada, es úni-
ca y exclusivamente un derecho, pero 
no un mandamiento de ejecución ni 
una sentencia ejecutoria. Quiero de-
cir, que los que lo poseían encontrá-
banse en aptitud de ejercitarlo ante 
los tribunales, para que éstos, previo 
el juicio corerspondiente,declararan su 
existencia, pues, en Cuba, como en to-
do país bien constituido, nadie puede 
tomarse- la justicia por su mano. Op-
tar por la rescisión de la Compañía 
podía ser justo; llevarla á cabo por sí 
y ante sí, no. Eso es tan ilegal como 
lo sería que el dueño de una casa, sin 
juicio de desahucio, echara á la calle 
los muebles y enseres del arrendatario, 
que no le pagó oportunamente la mer-
ced del arrendamiento. Digamos de 
pasada, que la notificación notarial, 
no altera ni modifica los términos de 
la cuestión. 
¿Pero es más justa la querella esta-
blecida por el socio expulsado de ia 
compañía? La usurpación es un delito 
semejante al del robo. Solo se dife-
rencia en que el apoderamiento, en 
vez de serlo de cosa mueble, lo es de 
cosa inmueble; y no es necesario ser 
un Pacheco ni un Carrara para negar 
que los actos realizados por los po-
seedores de " E l Nuevo Pa í s " sean 
eonstitutivos de semejante apodera-
miento; cuando más podrán estimarse 
•coactivos, violentos; por otra parte, la 
violencia y la coacción no caen siem-
pre dentro de los límites del derecho 
penal; veces hay, en que son actos ci-
viles. Y á mi entender esta es una de 
esas veces. 
En resumen, el pleito de " E l Nuevo 
País ," como sucede muy frecuente-
mente, es un pleito en que, los adver-
sarios tienen en parte razón y en par-
te no la tienen. 
El Abogado Maltrana. 
Beba us ted cerveza, p e r o p i -
da l a de L A T K O P I C A j u . 
m u 
Ayer, domingo, á las once de ia 
mañana, comenzaron á llegar al cé-
lebre y fresco hotel de Arana muchos 
de los republicanos españoles que re-
siden en Cuba, con objeto de obse-
quiar con un almuerzo de carácter ín-
timo, al ilustre batallador de la cau-
sa republicana en España don Nicolás 
Estévanez. 
Y á decir verdad aquello no fué un 
almuerzo de carácter íntimo, aquello 
fué un banquete seculento, como to-
dos los que Arana sirve, al que asis-
tieron unos cien comensales y durante 
el cual reinó entusiasmo general. 
A la hora de los brindis, se levantó 
el señor Estévanez y después de ha-
cer constar que no era orador y que 
la oratoria había sido uno de los ma-
les mayores de la patria española, dió 
las gracias por el honor que se le dis-
pensaba y brindó por la consecución 
de sus ideales. 
Los comensales, que habían perma-
necido en pié, prorrumpieron en deli-
rante ovación al oir el brindis del se-
ñor Estévanez. Después hablaron va-
rios, oradores, haciendo, votos por la 
consecución de los anheles del señor 
Estévanez. 
El presidente del partido republi-
cano sepañol, señor Ruiz de la Peña, 
resumió los brindis dando un viva á 
la república universal: viva que fué 
aplaudido estrepitosameute. La fiesta 
republicana resultó hermosísima. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
POSTAlC DE REMEDIOS. 
¡ Estamos por aquí de enhorabuena! 
¡(Mejor ,que queremos! 
¿ Por qué ? Pues, porque se han pre-
sentado en el Gobierno de Santa Cla-
ra, los planos y memorias de un pro-
yecto de planta eléctrica para Reme-
dios y Caibarién, y de tranvías eléc-
tricos por la carretera que une á es-
tos dos pueblos.. 
¿Les parece á ustedes poco? Pues 
á nosotros mucho. 
Cuanto más aumenten las comuni-
caciones de los pueblos, mejor benefi-
cio y prosperidad obtendrán. 
Y cuanto más frecuentes, fáciles y 
económicas sean, mucho mejor. 
Hoy cuesta un real americano, ir 
de Remedios á Caibarién, por el fe-
rrocarril ; por las guaguas cuesta una 
peseta española. 
Por estas se tarda una hora ó 50 
minutos; por aquél 15 ó menos. 
Además hay muchos coches de zun-
cho de goma, públicos ó particulares, 
que hacen el recorrido con prontitud 
y economía. 
' También tuvimos un servicio de au-
tomóviles (ó mata perros) que no die-
ron resultado. 
Se les llamó así, porque fueron mu-
chos los pobres canes que fueron víc-
timas de la velocidad. 
Hubo un "chauffer" que tenía á 
gala despanzurrar á cuanto perro en-
contraba por el camino. ¡ Qué pillín! 
Un día también se despampanilió 
él, pues fué á parar á la cuneta del ca-
mino. ¡ Quién mal anda ! 
Este es estrecho; pero tiene á sus 
lados suficiente espacio para poder 
colocar el tranvía eléctrico, que debe 
de estar paralelo á la carretera, y no 
sobre ella. 
Es mucho el tráfico que hoy tiene, 
pues toda la carga de los muelles de 
CaibaTién viene á Remedios en carre-
tones; por el ferrocarril nada llega. 
¡ Oh! las tarifas! 
Los excursionista á pie, son muchos 
y á todas horas. 
Sobre todo, en esta época, con mo-
tivo de los baños de mar, la animación 
es mucha. 
Cuando suena el toque de "Ave 
María" en nuestra parroquia, salen 
las guaguas llenas de pasajeros que 
van á refrescarse,#al mar. 
También van en coches, en bicicle-
ta, á caballo, ó á pie. 
A l llegar á las casillas de la pdaya 
ocurren escenas deliciosas. 
—"Oye, Chucha, está muy fría el 
agua? 
—Ay! hija, como el hielo. No me 
atrevo ni á meter la mano. . 
—¿Y entonces, cómo lo sabes? 
—Por lo que dice mi mamaita, que 
se zambulló hace un momento. 
Los hombres tienen un departamen-
to especial fuera de las casi'llas y al 
aire libre, cercado convenientemente 
para evitar el ataque de algún '^peje''. 
En años pasados, cuando estaban 
aquí las fuerzas americanas, ocurrió 
un incidente muy gracioso. 
Se estaban bañando muchos en ese 
departamento ,y de repente se oyó una 
voz: 
—"¡Que viene un tiburón! ¡Un t i -
burón! ¡Un tiburón! 
Todos se precipitaron fuera del agua 
de cabeza ó de pies, como pudieron. 
Al momento, sobre la superficie 
del agua, apareció un americano con 
gorra de cuartel y calzoncillos imper-
meables, que' se había zambullido sin 
nadie verle. 
Si se pone el tranvía eléctrico, ha-
brá más animación y alegría.—¡Pues 
que se ponga! 
Facundo Ramos. 
Circular 
Con fecha 19 del corriente ha di-
rigido el Gobernador Provincial á los 
Alcaldes Municipales para que se pro-
hiba el comercio de armas á los que 
no tengan la competente autoriza-
ción del Presidente de la República. 
La Colonia Española 
Se dice que la entusiasta Directiva 
de la Colonia Española de Santa Cla-
ra, ha acogido con entusiasmo el 
proyecto de varios miembros, para ad-
quirir una casa y establecer en ella la 
prestigiosa asociación. 
Mucho nos alegramos de esto. 
Concurso 
El 18 del entrante mes se celebrará 
en Santa Clara el concurso de Bandas 
infantiles. Se preparan grandes fies-
tas en aquella ciudad. 
Cilindro aplanador 
Ha llegado á Sagua un cilindro 
aplanador. de vapor, que estaba íun. 
cionando en Cienfuegos. 
Dicha máquina se quedará en Sa-
gua para la composición de las calles. 
Tierras extranjeras 
En el término Municipal de' Vuel-
tas pertenecen á extranjeros los si-
guientes terenos: 
106 caballerías á subditos america-
nos, 
100 caballerías á súbditos france-
ses. 
536 caballerías á súbditos españo-
les. 
Ganado vacuno 
La existencia de ganado vacuno 
en 30 de Junio en el término de Sanc-
t i Spíritus es: 
Machos . .: . 64,895 
Hembras . ... •.: .: .• •., 64,895 
Total .• . v . . 112,846 
CAMAGÜEY 
Los cocheros 
Como resultado de una reunión ve-
rificada el día 18 en el Gobierno Pro-
vincialjCon asistencia del Gobernador, 
Alcalde Municipal y una comisión de 
cocheros, quedó resuelta por ahora, 
la huelga. 
Los cocheros han vuelto á ofrecer 
sus servicios al público, á reserva de 
lo que definitivamente acuerde la Cor-
poración Municipal en su sesión isl 
lunes próximo, respecto de si las Or-
denanzas Municipales prohiben ó no 
que se sitúe una parada de coches en 
'a plaza de la Soledad. 
ORIENTE 
En el Ayuntamiento 
Reunido el ilunes el Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba en sesión extraor-
dinaria, fueron nombrados, por una-
nimidad, para cubrir los cuatro cargos 
vacantes de concejales que existían en 
la Corporación, los señores Miguel Ló-
pez, licenciado Manuel Fernández 
Guevara, Andrés Puente y Alfredo 
Antonetti. 
En esta elección sumaron sus votos 
á los de la mayoría moderada los anti-
guos concejales republicanos señores 
BáigaUó y Pringas, 
Igualmente se procedió á cubrir las 
tenencias de alcaldía vacantes, y resul-
taron elegidos para ellas los conceja-
les que se expresan: 
Primer teniente, señor Juan de D, 
Bolívar, 
Segundo idem, señor José Oamacho 
Padró, 
Tercero idem, «eñor Silvestre Vai-
llant. 
El señor Nicasio Escobar continúa 
desempeñando la cuarta tenencia de 
alcaldía, y así queda completo el nú-
mero de los concejales que poseen esta 
investidura anexa. 
Integrado en la totalidad de sus 
miembros el Ayuntamiento de Santia-
go, desde ahora seguirá funcionando 
con mayor normalidad y eficacia. 
Lamentable suceso 
En la noche del lunes, próximamen-
te como á las nueve y media, y en 
momentos en que funcionaba la com-
pañía ecuestre que se halla en el Ca-
ney, hubo de romperse, en la parte 
superior, el palo del centro que soste-
nía el toldo del circo, cayendo el ex-
presado palo sobre la cabeza de una 
niña, hija del señor Aranda, y dando 
también un fuerte golpe al alcalde mu-
nicipal señor Quintana, allí presente, 
el que afortunadamente no sufrió con-
tusión alguna. 
La pobre niña del señor Aranda no 
murió por un raro milagro; pero, se-
gún el diagnóstico del doctor Grillo, 
que fué llamado, para asistirla, se halla 
gravemente enferma. 
Lsi de CARLOS 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el fuuciOQamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
PUEDE HACERSE 
escribiendo muy formalmente al señor UO-
B L E S , Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Hay proporciones m^gníti-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.862 4 M-21 4 T-21 
ís" 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
D E L 
RA S I L 
1445 
ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuantas 
clases se conocen. 
GEMELOS E I M -
PERTINENTES muy 
elegantes. 
BAROMETROS y 
TERMOMETROS. 
NIVELES, TEODO-
LITOS, TAQUIME-
TROS Y PANTOME-
TROS. 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coiiiiirtencia 
Se gradúa la vista gratis. 
1-J1. 
INDUSTRIA ALEMANA 
PERFUMERIA RIEGER 
ÍVankfart/9 Main. 
Entre los artículos que han dado fa* 
ma universal á la casa do Rieger, figu* 
ra en primer término EUabón Cristali-
no Transparente, que entre todos loa 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-* 
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchoa 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos puré-» 
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans. 
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayoí! 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materialea 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración áe este fa-. 
moss-j jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación eu 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfuma 
hasta el último pedaeito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que ce acâ  
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sine 
que ios supera por mucho en duracióq 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co* 
lonias inglesas y la Unión Americana^ 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Sieger", que jabones máa 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El Jabón Cristalino Transparente eg 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la. Habana y del 
interior. — 
Representante en la Habanaj 
C o s m e B o u r 
L A M P A R I L L A 22, A L T O S 
24-21My | c 1065 nlt 
M . W E . m i 
¡ m Q o t e n c i a . - - P ó r d i ' * 
d a s s e m i n a l e s . « " " E s t e -
r i l i d a d ^ V e n é r e o . — S í -
f i l l s v H e r n i a s ó o ü © * 
b r a d u r a s , 
ÜOHsultasde 11 a l yd»-?»!. 
4 « HA1SA. 4 9 
1400 i - o t . \ 
Hotel y restaurant de moda. \ 
Terceto italiano los jueves y domin^ 
gos, de 6 a 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. ̂  
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALWCEM Y OFICINA: 
© b r a p í a 249 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
S V S a t e r i a i e s e l é c t r i c o s , 
Insklacioües Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 14S1 alt 13-9 Jl 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRA0RD1MRI0S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
G u a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i ó e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¿ s e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o h j e t o h 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a d o s . 
P A L U D I S M O ^ 
CALENTURAS V V ^ S ^ 
PILDORAS 
"LA REUNIÓN" 
HABANA 
lU'PRDTEJBNAFD.. 
L A L E Y 
r L A 3 
? \ m m G h a g r c s 
La Ley proteje la Aflarca tas 
'«̂ Winas Pildora» Chagra» for 
SArtfiA y casíiga á los filsiícado-
re». Las P«LDORAS ONA-
GRES pro»c}en á Vd. y lo curan 
•i Paludismo y ivda cima de 
calenturas. 
OfflDGÜEftli tlRIHjt «COflWA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
}EFERVESCENTE 
N O D E B E ANTIBILI0SA 
u u m e w casa REFR!5iftNTE 
a K« tidis b Firmaeiai 
Mareos. Jaquecas, \ DIÍGCUEfiífl 
Inconvenlonclas del \ SA R RA 
calor. \ Tto. U*y y 
Trastornos «llprestivos. xCnnipo'.Mti 
CO fcftoa de ¿xito cada \1,al'i»1,a 
vnz má?. creciente. - - X^-, 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L 
ES L E G I T I M O ? 
l i i l i i M i l S f e i i l l I f l i 
K I £J O B I Sí F ̂  & T A D O M ?3 9 
fet&. caí» ©fra^a at st'/ibüco en g-affiatíaJ qe» (graa 
sm-t^o éi® brillassteu esaftítes í o í í o » tamaño», cam* 
dados di» bíilíjswses ¡colitarts, ^ara eeñor» óeisd* 
l é 153 •k-aiatoau eí iír.r, ooSiíejri©» jsap» ca&aücro, 
desde JfS á ® J?.5Saí4», «armas, (^Fiüaates «lo faB&s» 
«la pora señora, ospecíaümeaSi© forma na»rqsieaa, <J« 
birí2?ante« s c á o s ó ca» preeioa^ ^©¡rla» «.» cmtra, 
tnMm cri«uit.aíes, «sraseraídaa, Kftür«» ó tssrqmjüsao v 
cnanto en joyería. d« ijnnaiJtos paaedo Pescar. 
ROGüERÍAS Y BOTICAS 
<éié&m¿ assE®? Mrai s j i h s s t» 
Diario de la Marina.—Edu-um de la tarde.—Julio 'SJ de iriü6. 
EN MiilflLLO 
Manzanillo 22 Julio. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las tres de la tarde llegaron en el 
vapor "Reina de los Angeles" el Mi-
nistro de España y el Director del 
DIARIO DE LA 'MARINA. 
A esperar á los viajeros fueron 
los concejales del Ayuntamiento con el 
Alcaide, comisiones de la Colonia Es-
pañola, Cónsules, Cámara de Comercio, 
Sociedades " E l Liceo y "Club Ma-
ceo", y gran número de particulares. 
Después de los saludos de bienveni-
da, se dispusieron carruajes para reco-
rrer la población, y terminado el pa-
seo fueron todos al Casino Español, 
donde una gran concurrencia ofreció 
sus respetos al representante de la Ma-
dre Patria. 
Por la noche se efectuó, también en 
el Casino, una fiesta, en honor del se-
ñor Gaytán de Ayala, siendo éste y ios 
concurrentes obsequiaclos con un ex-
pléndido refrigerio. 
Brindaron en términos expresivos el 
tenor García Vigu, Presidente de la 
Colonia, y el Alcalde de Manzanillo, 
que fué muy aplaudido, y contestó, 
emocionado, y muy discretamente el 
Ministro ds España. 
Después salieren todos para el mue-
lle, á despedir á los ilustres huéspedes. 
El vapor "Reina de los Angeles" 
zarpó piara Santiago poco después de 
las doce de la noche. 
El señor Gaytán ha causado sn Man-
zanillo impresión muy grata en todos 
los elementos sociales. 
El Corresponsal. 
Nuestro estimado colega 4'La Co-
rrespondencia'', de Cienfuegos, ter-
mina de este modo la reseña de los 
agasajos y atenciones de que acaba 
de ser objeto en aquella ciudad el se-
ñor Ministro de España: 
^De labios del $r. Gaytán hemos 
oído frases de agradecimiento para 
las autoridades locales por su exqui-
sita cortesía. 
Una de las cosas que impresionó 
más agradablemente al Sr. Gaytán, 
fué el espíritu de verdadera cordiali-
dad que aquí existe entre españoles y 
cubanos. "Este es un pueblo delicio-
so"—dijo. 
En resumen, que el señor Gaytán 
lleva de Cienfuogos una impresión in-
mejorable y que ha prometido volver 
" á tener el gusto—son sus palabras— 
de pasar dos ó tres días en compañía 
de gente tan agradabilísima." Esto 
será á su regreso de Guantúnamo, 
dentro de quince ó veinte días. 
Por su parte el Sr. Gaytán ha deja-
do un recuerdo agradable de su paso 
por Cienfuegos y una impresión per-
sonal favorabilísima. Su carácter 
franco, su esprit, su don de gentes y 
su corrección, atraen la simpatía de 
quienes lo tratan. 
Lleven un viaje felicísimo los ilus-
tres viajeros." 
Lt isociaci Ib la M u 
El sábado por la tarde celebró se-
sión ordinaria la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba. En ella 
informaron los señores Barnet y Pu-
mariega, haber visitado en el hospi-
tal de Guanabacoa, cumpliendo 
a,cuerdo anterior, 9, la ilustre poetisa 
Mercedes Matamoros, á quien ofre-
cieron los auxilios de la Asociación, 
que ella aceptó agradecida; habiendo 
quedado, por su propia voluntad, cu 
el hospital, pero en calidad de pensio-
nista, por cuenta de la Asociación «le 
la Prensa. 
Se leyó una carta del Sr. D. Euge-
nio Alio y Cabrera, Médico do 'a 
Asociación, que por expreso desoo do 
la enferma y encargo dol Sr. Presi-
dente, se tnishuló á Guanabacoa y vi-
sitó ú aquella en consulta con el Di-
rector del hospital; acordándose ad-
quirir las medicinas extra que por 
ofocto do o s í i consulta indicó el señor 
Alio y dar á este las más exprosivafj 
gracias por su servicio extraordinario 
tan oportuno y gustosamente p'-os-
tado. 
Se acordó enviar un mensaje do pé-
same al Delegado do la Asociación en 
Pinar dol Río, Dr. D. José María Co-
llantes, por el fallecimiento de su se-
ñor padre; en cuyo entierro estuvo 
representada la Asociación. 
La Directiva se enteró con satisTac-
cióu do que, accediendo á los reitera-
dos ruegos que se lo dirigió, se ha 
vuelto á encargar do la Delegación do 
Cionfno^os ol Ldo. Antonio Porráa 
Fernández! de Castro. 
Fueron admitidos como socios en la 
forma roglí¡n:entaria los sef.or.os L 10. 
Alfredo Zayas Alfonso, D. Manuol 
1.i: ares, D. Leopoldo Pereira Medina, 
de la Habana; D. Jaime Baca Aríis, 
dé .Matanzas, y D. Luis M. Bcudet, do 
Guantánamo. 
Fueron aprobados los gastos del 
entierro del Sr. Abelardo Farros, e >n-
signándose on acta el profundo pesar 
de la Directiva por tan sensible fallo-
cimiento y acordándose dar el pésame 
á sus familiares. 
Fueron a;;ordados dos socorros. 
En la próxima sesión se tratará do 
la organización del Congreso perio-
dístico, en el que se espera tomen par-
te todos los escritores y periodistas 
residentes en la República. 
m 19 BEL iYUNTálENl5 
En auto dictado ayer por el Ldo. so-
ñor Aróstegui, juez ospecial de la. cra-
sa instruida por cohecho frustrado y 
falsedad, han sido procesados, el ex-
Concejal de-esto Auntamicnto D. Po-
dro Pablo Sedaño, el Secretario don 
Emilio Peñarredonda, y el perito ta-
sador D. Francisco Rodríguez Ulmo. 
A los dos primeros se les exige fian-
za de 5,000 posos y al último de o.OOO 
pesos, para poder gozar de liberta l 
provisional. 
También se procosa por el propio 
auto al empleado del Ayuntamiento 
D. Eduardo Ruiz de Luzuriaga, y al 
dueño de los terrenos de la casa Pra-
do esquina á Trocadero, Sr. Reyes 
Guzmán; estos dos individuos no han 
sido detenidos. 
Los señores Sedaño y Peñarredon-
da prestaron ayer migmo la fianza que 
se les exigió. 
Lo es sin duda la que se lleva á ca-
bo por la Comisión que entiende en 
el presupuesto municipal habanero. 
Xos referimos á los servicios sanita-
rios municipales. 
Vamos á explicarnos: la división 
que existe entro médicos titulares > 
auxiliares es irrisoria, perturbadora 
para la buena marcha de los servicio? 
y vejaminosa para los llamados auxi-
liares. 
Ellos no existen: dejemos hablar á 
la lógica que nos dará la razón. 
Actualmente ganan cien pesos los 
titulares y setenta y cinco los auxilia-
res ; pero unos y otros realizan el mis-
mo trabajo, como puede comprobarse 
en el primero y cuarto distrito, donde 
los auxiliares fungen de médicos de 
Casa de socorros. 
Y como la Comisión niveladora del 
presupuesto aumenta en veinticinco 
pesos el sueldo de los titulares y sola-
mente en ocho pesos el de los auxilia-
res, se nos ocurre preguntar qué dife-
rencia existe en los títulos do esos pro-
E L S E Ñ O R 
fesionales y por qué han de ganar dis-
tintos sueldos empleados que realizan 
igual cantidad de trabajo. 
Cuarenta y tros médicos integran 
el servicio sanitario municipal: el 
sueldo do cuarenta de ellos aumenta-
rá en veinticinco pesos, y solamente 
en ocho ol do los tres nial llamados 
médicos auxiliares. 
La preterición es injusta; pero aún 
es tiempo de enmendar el yerro. 
• 1———̂ p̂̂jfcfc—— rftüpCU^ .—. 
De Europa y América 
MIEMBROS POCO HONORABLES 
La Cámara, do diputados húngara 
no se distingue por su honorabilidad. 
De los 160 diputados, 13 no han po-
dido pagar ios gastos electorales, 20 
tienen deudas do juego, 26 han aban-
donado á su mujer y á sus hijos y I q s 
restantes tienen deudas con sus pro-
veedores. 
¡Buena Cámara! 
LEY UOJOTA EL ESPIONAJE EN 
ITALIA 
Como consecuencia de un oa&b de 
espionaje en Venooia, el ministro d§ ia 
Guerra italiano, del Gabinete Sonnino, 
general Manioni d ' Entiguano, presen-
tó un proyecto, que ha sido reproduci-
do por el ministro actual general Vi-
gano. 
Sus principales artículos se refieren 
á las penalidades contra los que divul-
gan los secretos de la dec usa militar 
y los documentos de interés á la acción 
y los recursos de las instituciones mi-
litares. 
Por esta ley los desertores militares 
extranjeros, son sometidos á una si-
tuación v á una vigilancia especiales. 
COCINERO CONDECORADO 
El célebre Rey de Cambodge que se 
encuentra ^actualmente en Francia, ha 
> • . u-corado «/l cooineiu d^i prefecto 
ue las Bocas del Ródano. .% 
Tal honor obedece á que el Monar-
ca se eneunetra muy satisfecho 'de las 
comidas que le ha preparado. 
Esto sí que es modernista. Que los 
Soberanos extranjeros condecoren á 
los cocineros. 
CONTRA UN MINISTRO 
Los feministas de Londres la han 
emprendido contra el ministro de Ha-
cienda, Mr. Asquibh, porque se ha de-
clámelo adversario del sufragio de las 
mujeres. 
No le dejan ni á sol ni á sombra, y 
se proponen aburrirle á ver si presen-
ta la dimisión de su cargo. 
El Ministro de Noruega 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano <;Mérida", llegó á esta 
ciudad, procedente de Nueva York, 
el Ministro Plenipotenciario de No-
ruega, señor J. Bunchorst, acompa-
ñado de su señora. 
En la lancha de -la Inspección del 
Puerto fueron á recibirlo á bordo, el 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica, capitán don José de Cárdenas, 
y el Inspector del Puerto señor Yero 
Miniet. 
Hoy á las nueve de la mañana se hi-
/.o á la mar con rumbo á las Bermu-
ias, el crucero de guerra de la mari-
na alemana "Panther". 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, el doctor Ricardo 
Gordon. 
En Cruces, la .señora Juana Her-
nández, viuda de Pérez. 
En Manzanillo, á la edad de ochen-
ta, y seis años la señora Felipa Mon-
tero Guerra. 
En Holguin. la señora Emiliana 
Correa de Mesa. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores del Monte, viuda de Maury, 
Los estivadores 
En vista de la contestación dada al 
señor Secretario de Hacienda por el 
.Inspector general do los vapores do la 
línea Word, de que la casa do Zaldo no 
estaba dispuesta á abonar á los obre-
ros de bahía la estiva de azúcar por 
unidades, sino por jornales, dichos 
obreros nos han manifestado que ellos 
no están dispuestos á hacer dichos tra-
bajos á menos del precio que tienen es-
tipulado desde el tiempo de la inter-
ción. 
La Escuela de Verano 
Ha sido inaugurada hoy por e1 se-
ñor Presidente de la ílepública, la Es-
cuela Normal do Verano de la Ha-
bana. 
La inauguración se verificó á las do-
ce, en el local de la Escuela de Artes 
y Oñcios. 
Escuela Modelo 
Desde mañana empezará á funcio-
uar la Escuela Modelo, en el edificio 
ocupado por la Escuela de- Artes y 
Oficios. 
La Escuela Práctica 
En la Escuela Luz-Caballero empe-
zará á funcionar mañana la Escuela 
Práctica anexa: 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de la cáte-
dra número 6 do la Escuela de Medi-
cina de la Facultad de Medicina y Far-
macia, de la Universidad de la Haba-
na, producida por fallecimiento .del 
doctor don Manuel G. Lavín y Chap-
pottiu, que. la servía, ha sido nombra-
do el doctor don Enrique Saladrigas y 
Lunar. 
Regreso 
Por el ferrocarril Central regresó el 
sábado á Santa Clara, el ingeniero jefe 
de Obras Públicas de dicha provincia, 
señor José Agramonte. 
Feliz viaje 
Nuestro .compañero en la prensa don 
Podro Trujillo Miranda sale hoy en 
dirección á Progreso ds Yucatán (Mé-
jico) con objeto de ejercer en Mérida 
la noble profesión de las letras. 
Deseamos \m feliz viaje y mucha 
suerte al ilustrado compañero y ami-
go. 
Dentista 
Ha sido nombrado Dentista de la 
cárcel de Santa Clara el doctor Anto-
nio Ruiz Pegudo. 
Varadero 
El señor Miguel Lluriá ha solicita-
do autorización para instalar un vara-
dero en el puerto de Cárdenas, en el 
astillero de su propiedad que fué fa-
bricado por su señor padre, don Mi-
guel Lluriá y Cayol, hará unos cin-
cuenta años. 
Bienvenida 
A bordo del vapor americano Mé-
rida" regresó esta mañana de su viaje 
á los Estados Unidos, el ex-jefe de po-
licía de esta ciudad, señor don Rafael 
de Cárdenas. 
A l hospital 
Por encontrarse atacado de fiebres 
fué remitido esta mañana al hospital! 
:Las Animas", por orden de la Sani-j 
dad del Puerto, el pasajero del vapor j 
americano "Seguranca", don Floren-i 
ció Várela, que llegó procedente de 
Veracruz. 
Pescando tiburones 
'En la mañana de ayer, en la lancha 
(le vapor Isaac B. Campebell", salie-
ron varios americanos en excursión pa-
ra pescar tiburones al costado del Mo 
rro, yendo bien provistos de anzuelos 
y carnadas; pescaron dos, de nueve 
piés de largo. 
A uno de ellos le cortaron la cabeza 
con objeto de conservar la quijada, y 
el otro lo llevaron á Casa Blanca, don-
de le sacaron una fotografía. 
Servicio de l a Prensa Asooiati^ 
D E A Y E R 
NAUFRAGIO 
Vancouver, Julio 22.— Ayer hubo 
una colisión, frente al islote Burrard, 
entre los vapores '"Chealis" y " I ' r in -
cess Victoria", de cuyas resultas pe-
recieron nueve de las personas que 
iban en el primero de los citados va-
pores, incluyendo los propietarios de 
los criaderos de ostiones de Biunder-
harbor y los representantes del sindi-
cato inglés que está en trato para com-
prar dichos criaderos. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Julio 22.—Ha falleci-
do el millonario Russell Sage. 
NUEVO PARTIDO 
Washington, Julio 22.—La Federa-
ción del Triaba jo ha dirigido á los obre-
ros americanos un maniñesto en el cual 
anuncia que ha determinado tomar 
parte activa en la política del país ó 
insta á los obreros para que apoyen 
á la Comisión que ha sido nombrada 
para dirigir los trabajos electorales y 
que tiene su residencia en esta capital. 
Este maniñeato ha causado honda 
sensación en los círculos políticos que 
están bien enterados de las fuerzas in-
mensas de que, en un momento dado, 
puade disponer la Directiva de la Fe-
deración del Trabaj0. 
RELEVO DE GOREMYKIN 
San Petersburgo, Julio 22.—Simul-
táneamente con el decreto de disolu-
ción de la Duma, se publicó otro rele-
[vando al Conde Goremykin del cargo 
de primer Ministro y nombrando para 
sustituirle á Mr. Stolypin, que desem-
peñará también la cartera de lo Inte-
rior. 
VUELTA AL DESPOTISMO 
Ha sido ocupado por la policía el 
edificio en que se celebraban las sesio-
nes de la Duma. 
Se ha autorizado á los jefes de poli-
cía para aplicar las leyes á su antojo, 
revistiéndoles de facultades judicia-
les, á fin de que puedan practicar re-
gistros y llevar á efecto otras diligen-
cias, sin necesidad de los procedimien-
tos legales usuales en épocas normales. 
Ha sido suspendida la publicación 
de todos los periódicos y se han prohi-
bido las reuniones públicas. 
Los detenidos pueden ser juzgados 
en consejo de guerra y ejecutados su-
mariamente. 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Con la disolución de la Duma y el 
planteamiento de las extraordinarias 
medidas de rigor que ha decretado, el 
gobierno se ha colocado frente á la na-
ción y el resultado de la contienda de-
pende ahora únicamente de la actitud 
que adopten las tropas, siendo general 
entre el pueblo la opinión de que la 
lealtad del ejército al Czar es, cuando 
menos, dudosa. 
PREPARATIVOS PARA LA LUCHA 
Espérase que la tempestad estalle 
de un momento á otro y, en previsión ¡ 
de lo que suceda, el gobierno ha hecho ' 
ocupar militarmente, no solamente las 
estaciones de los ferrocarriles y los 
puentes, sino también hasta los puntos 
menos importantes de la ciudad, y 
fuertes patrullas recorren incesante-
mente todas las calles de esta capital. 
PRISIONES POR MAYOR 
En cumplimiento de órdenes supe-
riores, la policía empezó, tan pronto 
como se publicó el decreto de disolu. 
ción del Parlamento, á prender á to-
dos los revolucionarios que pudo en-
centrar. 
T R A NQÜ1LIDAD APARENTE 
Los miembros de la Duma no apa-
rentan tener miedo; han celebrado una 
breve conferencia en la que acordaron 
trasladarse á Finlandia, en donde dis-
cutirán la línea de conducta que han 
de seguir, y por ahora no se considera 
probable que se coloquen frente al go-
1 bierno. 
HUELGA GENERAL 
EN PERSPECTIVA 
La noticia de la disolución del Par-
lamento se extendió rápidamente y se 
teme que sea la señal para que estalle 
la revolución general que hace tiempo 
está preparando; poi* de prctito, se 
anuncia una paralización de los nego-
cios en todo el imperio, mediante una 
huelga general en la que entrarán has-
ta los trabajadores del campe. 
LA DUMA EN FINLANDIA 
Viburg, Finlandia, Julio 22.—Se han 
reunido aquí doscientos miembros del 
Parlamento y han celebrado una se-
sión preparatoria á la apertura de la 
Duma fuera de la capital. 
Se proponen aprobar inmediatamente 
ta publicación de un manifieste al pue-
blo ruso, diciéndole que en vista del 
proceder incorrecto del gobierno, ha 
llegado la hora de proceder con ener-
gía, pero evitando apelar á los proce-
dimientos que entrañen efusión de san-
gre. 
d i T h o y 
CHOQUÉ FERROVIARIO 
Rockingham, Julio 23.—Anoche hu-
bo, cerca de Headon, en la Carolina 
del Norte, un choque entre el tren de 
pasajeros de la Florida que se dirigía 
hacia Nueva York, y otro de carga que 
procedía de aquí, resultando 25 perso-
nan muertas y 23 heridas. 
Se han sacado de los escombros, has-
ta la hora de telegrafiar, 19 cadáveres, 
la mayor parte de negros. 
ALICIA ROOSEVELT 
EN PELIGRO DE MUERTE 
Auerzburg, Alemania, Julio 23.—Al 
dirigirse los esposos Longworth de es-
ta, ciudad á Beyruth, en un automóvil, 
éste cayó en una zanja, con motivo de 
haberse descompuesto el manubrio; 
Alicia Roosevelt y su esposo sufrieron 
solamente algunas leves contusiones 
que no les impidieron continuar su via-
je por el ferrocarril. 
HISTORIA SIN FIN 
Manila, Julio 23.—Una partida de 
600 pulajanes atacó en Buraen, isla de 
Leyte, el destacamento de la guardia 
rural de guarnición en dicha pobla-
ción; murieron en el combate el te-
niente Worswick, comandante del mis-
mo, el explorador MacBride y doce 
guardias, viéndose los demás obliga-
dos á retroceder. 
Se han enviado refuerzos á dicha 
población. 
JUBILEO DE WAGNER 
Boyruth, Julio 23.—Kan empezado 
los festejos del jubileo de Wagner, al 
que han concurrido varios centenares 
de americanos, entre los cuales se ha-
lian los esposos Longworth. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 23.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 325,500 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
T dispuesto su entierro para hoy 23, á las cuatro y inedia de la tarde, 
los que suscriben, su desconsolada esposa é hija, hijo político, hermanos y 
demás familiares y amigos ruegan á sus amistades encoínieiiftéti >:í a í ihá á 
Dios y asistan á la conducción del cadá ver desde la casa mor tuor ia , CaHe 13, 
número 83, Yodado, al Cementerio de Colon; por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana 23 de Julio de 1906. 
Elisa Ablanedo vda. de Ab)-uK>do.-Isabel Ablanedo deB.de ArmHS-Dr. Gerardo 
K de Armas-Joaquin Ablanedo—Sahiotuino Ablanedo-Dr. Rodolfo R. de Armas—Dr. 
Jl^duardo R. de Armas-Aquili 1,0 Ordoñ.;z--Excrao. Sr. Uerqvte de P. dol Río—Exorno, 
br D. Nicolás Rivero-Jnan (5. Pumanega-Gregorio Alaroz—Caeimiro Seres-Lacio 
Solís—Dr. Gimórrez Lee. 
P A R T I D O S J P O L I T Í C Ü S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
Por encargo del Sr. Presidente de 
la Mesa Provisional, ruego á Vd. se 
sirva asistir el próximo lunes 23, á 
las ocho de la noche, á los entresuelos 
de Payret, para la elección del Comi-
té Ejecutivo, conforme al nuevo Re-
glamento. 
Habana, 21 de Junio de 1906.—Pe-
dro P. Kohly, Secretario de la Mesa 
Provisional. 
Comité del Barrio de San Nicolás 
Por acuerdo de la última junta ce-
lebrada y de orden del señor Presi-
dente, tengo le gusto de citar para la 
sesión ordinaria que tendrá efecto el 
próximo martes 24 del mes en curso, 
á las 8 p. m., en la casa níimer:) 215 
de la calle de San Nicolás, encía'ccien-
do á todos la más puntual asistencia 
por tenerse que tratar asuntos impor-
tantes y cubrir varios puestos en la 
Directiva. 
Habana, 22 de Julio de 1906.—El 
Scecretario, Prudencia Acosta. 
i b 
de Idiomas , T a q u i g r a f í a y Mecanosrraf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en eac* Acadaoiia, los conocimientos de U 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Llbroi 
Clases de 8 de la mañana á 914 de la noohe. —Se admiten interno?, mediointornos, ter-
cio internos y externos. 9101 alt 13.7 Jn 
M A R C A C O N C E D I D A , 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en h Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . y O f i c i o s 6 4 . 
C79.7 2A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la So-
cierlad, y en cumplimiento de lo dispueato 
en el Reglamento dfl la mismi). se cita á 
los señoves ' u k - í o s nara la S E G U N D A JUN-
TA G E N E R A L OciDlNARIA conespomliente 
al afiü en cursa, iuc É% Ucvárú (í ofecto on 
los salones de cstu O.ntro el próximo ¿o-
ri.ingo 29 del mor- uCual ft las doce del día 
y en la que, de acuerdo con lo prescrito en 
el art ículo 7b se tratará.: Primero: de dar 
cuenta fit la Directiva del cumplimiento 
que haya dado 6 los acuerdos tomndos en 
.Tuntas Gencrr.ies anteriores—Segundo, 
do) in íormo que dará la misma Directiva 
respecto á, los demá? asuntos óe la Aso-
cificlón. 
Después de cumplidos dichos requisitos, 
se dará cuenta también i e las proposicio-
nes hecaa.s por varias Secciones informadas 
íai-oi ablemente por la Directiva que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretar ía para 
que puedan ser estudiadas por los señores 
asociados. 
Se" advierte que los settores socios pora aerealtar su derecho y poii-Honalidad, debe-
vftn pr-.-.r-pt-;.. «i recibo correspomil ímto al 
mes de la focha 
Habana. £'¿ de .Tulio de .1006. 
| F.l Secretarlo, 
Aruiuudu Alvorez Rwcobar. 
í C 1V« &u. 4.23 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
Numerosas y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
^t,0Sen «1«r1taTTVÍentode 1 ° » CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
LUb, la HfcMA'i U R 1 A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
PSÜÍPÍL? el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 ê ^s cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION' DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse eu la general-rJui de Jos casos en que haya que combatir un 
catado natologico de KM? órg.mos génito-urinarios. 
DOSIP: Cuatro cucburadHas de café al día, es decir, una cada trei horas enme-
día copita de ¡tgua. 
"VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, yon todas las 
demds Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
C14J9 1j l 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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ECOS DE LA MODA 
KscrUos expreaumente para el 
DIAUIO IJE LA M.VIU.XA 
Madrid 27 de Junio de 1906 
Me presento •en las lujosas y con-
cu-rridas habitaciones de una modista 
afamada; y se me preseman diversas 
y á cual más deseables galas en otros 
tantos maniquíes (ó figurines) de ca.r-
i i p y hueso, condenados é exhibir lo 
que ni por asomo pueden poseer y que 
á veces, saben ostentar con más gra-
cia y donaire que muchas encumbra-
das y ostontosas señji'onas. 
Me presrmto ante esas novedades, y 
une represento á. las mil damas y da-
rnita^ adineradas y en beauté, creyen-
do que por derecho propio les cor i-
pon de lucir, antes y mejor que nadie, 
todo cuanto hay de bello, lujoso y 
nuevo. Suponen íé'fías que tienen fa-
cultad de poseer todas las hermo-
suras: las de los adornos y las de la 
vida con sus infinitas alegrías. ¿Por 
qué lo creen ? 
Hallé cosas preciosas, elegantes, 
poco vistas; rae persuadí una vez más 
de que nada hay tan frágil ni tan va-
riable eomo los chiffons 
iSon más que bonitas las faldas de 
hoy....Son des amaurs de jupons 
Y ya es sabido: lo que es ' 'un amor", 
es superior á lo que es "una hermosu-
ra 
Faldas cumplidas y adornadas al 
terminar. ¿Verdad que así debiera 
eer la existencia: ¡Cumplida y ador-
naba al terminar!... Hermosamente 
cumplida, hermosamente adornada... 
Supe que las medias, lo mismo lu-
josas que modestas, están en él deber, 
exquisito deber, de -acatar los calados; 
y así, á jour, de un extremo á otro, 
han de ir gautéss las piernas. 
—-¿Conque ya no entusiasma el pie 
diminuto ?—pregunté. 
—¡ Oh, no ¡—contestaron unos cuan-
tos.—La mujer del dia, la elegante, 
tiene hoy otro concepto de la estética. 
Dijéronme también trae, río íólo en" 
EL JABON 
SUFUROS 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C, N, CRITTENTON CO.t 
115 Fulton St., New York, ü. S. A. 
Lo veadea todos Ug drsgulrtu 
cuestión de abrigos, sino en lo refe-
rente á sombreros, el eclecticismo se 
impone. Aquellos, lo mismo privan si 
son de raso forrados de seda, cuyo 
color sea opuesto al del paño, color 
que ha de ser faux (quién sabe si co-
mo resultado de nuestra ciase de vida 
y nuestra clase de gustos), que muy 
complicados de hechura y ostentando 
•excesivo adorno. Los sombreros del 
momento (mañana será otro día, que 
nos traerá otras hechuras y otros mo-
ños) llevan plumas, aigrettes ó alas. 
No asustarse: este desdín por las /lo-
res pasará; es posible qu : cuando i!e-
guen á la Haban;! estas laiiiis haya 
pasarlo.. .Pasa, todo, can^a todo... 
¿Qué me llamó más la atención? 
Una pequenez. Casi siempre hemos de 
inclinarnos á lo que nos dá que pofo-
saip. /.Es lo que suelen dar las peque-
ñeces? 
Me fijé perfectamente, en los tiran-
tes; los airosos, caprichosos y visto-
sos tirantes negros, blancos y también 
de colores y adornos bonitos, que, 
unidos á un alto corselete, han de ir, 
é ir bien, con blusas y corpinos cla-
ros, más ó menos vaporosos todos 
ellos. 
Sueltos, repartidos en mesas, sillas 
y perchas, confieso que 'así, á simple 
vista, me parecieron -andadores 
¡Andadores para las mujeres! Esto 
no es posible, ya lo sé. Tampoco ig-
noro que casi todas quieren andar so-
las. ¿Pueden? 
Pero ¡La imaginación! Lejos 
nos suele llevar, la muy picara. Lle-
vóme á creer que los hombres de 
buen gusto,guiando los pasos de aque-
llas que más presumen, decíanlas: 
—Por aquí, pO'V aquí, hermosuras, 
elegancias, monerías, por aquí 
Vuestra belleza no depende sola-
mente de la perfección de las formas; 
está, y está más en su trono aún, en 
el esplendor de la inteligencia, de la 
gracia. Los italianos, bien documenta-
dos en asuntos de amor, dicen que no 
os hermosa la que es hermosa, sino que 
es hermosa la que agrada, la que debe 
agradar. 
(Siguen, siguen los hombres mane-
jando á Su antojo los andadores; lo-
gran que las mujeres atiendan, y cara 
á cara las advierten): 
—La gracia es rayo de luz que vi-
vifica; da brillantez al .movimiento, 
á la vida. Engalanadas con el deseo 
de cautivar, siempre que este afán sea 
inteligente, resulta que deseo y afán 
Se convierten en sentimiento que 
atrae, hechiza y retiene. (Esto último 
es lo principal, lo mejor). Tenían ra-
zón, mil veces razón los griegos: Sin 
la gracia, la belleza más belleza, des-
ciende á máscara, ó queda, cuando me-
jor queda, en estátua de hielo". En 
este mundo, donde todo es relativo, 
donde impera lo tasado, lo "poco 
más" ó lo "poco menos", donde casi 
toda medalla tiene desagradable re-
verso, y casi todo fruto más de un gu-
sano; dondo la verdad e-s vecina de la 
mentira y privan absurdos é intolera-
bles convcaojonalismos, y reman _ (y 
defigobiernan) él capricho y la rutina, 
es difícil que k mujer sea gaUarda-
racnte, verdaderamente atractiva, lo 
mismo en lo físico que en lo moral. 
Los hombres (qué cosas hace ver 
la imaginación, repito), persistían en 
guiar á las mujeres. Así es que no 
soltaban los tirantes, impidiendo que 
estos subieran á los hombros y ador-
naran cuerpos y corpinos tan femeni-
nos como lindos. . 
Aferrados estaban todos en que 
ellas pusieran menos entusiasmos en 
caprichos, vanidades y vulgaridades; 
en galas que no engalanan, en reoíbi-
micntos y demás fiestas que ni ameni-
zan ni ilustran la vida, en adornos que 
no merecen feliz suceso, puesto que la 
gracia, la inteligencia, la distinción, 
las altas miras y otras cosillas así, 
es 'lo que más seduce. 
Las mujeres miraron con fijeza,con 
expresión profunda á los hombres 
Y profunda, es también la seguridad 
de que confeccione lo que confeccione 
Armaud, el joven y ya célebre modis-
to; por bonitos que salgan los trajes 
hechura "princesa" lanzados por 
Laferriere; por elegantes que resul-
ten los deshabülés de Drécol, el gran 
"costurero-artista", tan partidario 
de la sencillez en los adornos, tan 
cuidadoso de la línea, de la soltura y 
de la ligereza en los dibujos; por mag-
nífica, que parezca una blusa de enca-
je Irlanda ; pór airoso que el bolero 
nazca y viva, y pór mucho, en fin, 
que agraden, hermoseen y entusias-
men esos milles riens encantadores, 
nada logra dar el atractivo que 
dan la gracia, la inteligencia, el quid 
divinum 
Me pareció que las mujeres pare-
cían convencidas, queriendo huir de 
lo que no es artístico, de lo vulgar y 
de cuanto estorba los fáciles y suaves 
pasos, los movimientos señorilmente 
sueltos, lo que roba esbeltez, lo que es 
ridículo 
Ante un convencimiento ó aconteci-
miento así, creí ver más todavía. Creí 
ver que. en lo sucesivo, no veríamos 
velos flotantes, ó á un lado prendidos. 
en los sombreros, y que éstos, los som-
breros, encajarían algo más en la ca-
beza, y que ésta, la cabeza, no llevaría 
bucles y color postizo, y sí más aseo 
y arte; imaginé que dejaban de ser 
muy altos ios tacones; que morirían 
los colorines, que las mujeres irían 
ataviadas con matices y hechuras en 
amoirosa y oportuna relación con sus 
propias hechuras; que el corsé facili-
taría más lofi movimientos; que las 
faldas no .serían tan exageradamente 
largas por delante; que el talle que-
dahía en su puesto y, en fin, que, por 
ejemplo (no hallo otro á mano), no 
se atreverían las...que no deben 
atreverse, con una toilette hoy ba.s-
tanto celebrada y que escasas muje-
res "resisten": el traje todo encar-
nado, vaporoso, con greca de galón de 
oro en el borde inferior de la falda; y 
en la cabeza, entre profusión de r i -
zos, una. guirnalda de doradas hojas. 
Dorado's también son los sueños 
que he ido acariciando mientras escri-
bir;, estas líneas. 
Pero los sueños sueños son, y los t i -
rantes no son andadores.. 
Ni las mujeres niñas que se dejan 
guiar. 
Salomé úñes y Topete. 
RIFIRRAFE 
Contra-réplica y punto. 
T punto, porque ha perdido usted 
tanto en mi concepto—carísimo señor 
Ruy—con sus contestaciones en estas 
polémicas, que creo que ni merece que 
le dedique un Rifirrafe más: ríase us-
ted, pero créame: es usted un infeliz 
como escritor. 
Sujetándome á la concisión más exi-
gente, allá le van mis réplicas: 
Decía usted refiriéndose á las fal-
tas de la dramática calderoniana: 
"Yo no he dicho que haya dos mil 
faltas en la obra de Calderón. Lo que 
hacía era establecer el supuesto...." 
Si usted fuera periodista y discu-
tiera de buena fe, diría á sus lectores 
que yo destruyera totalmente en mi ar-
ticuló el supuesto, comprometiéndome 
á descubrir tres mil faltas como las 
que critica usted, en esa obra: hoy ha-
go más aún: me comprometo á des-
cubrirlas en solo cien comedias: tocan 
á treinta cada una, y á diez cada jor-
nada ; elija usted la jomada que crea 
mejor escrita. 
Y no se repita usted: todo lo que de 
los versos de "La madre se desayuna" 
y de "Esa pólvora qne hacía" me di-
ce, va lo había leído vo en elDiario de 
la Marina, número 35 del año LXIV, 
domingo 8 de Febrero de 1903. 
Responde usted á mi artículo "Ruy 
Díaz gramático" atribuyendo sus dis-
parates á la caja: eso es ridículo, señor 
Ruy. Cuando Giralt le dió á usted una 
paliza, acudió usted á la caja; le di yo 
cuando le di la segunda, acudió usted 
á la caja, y ahora, acude usted á la ca-
ja : resulta, pues, que gracias á la caja 
la primera, acudió usted á la caja; 
es usted invulnerable. 
Si yo le hubiera asegurado q̂ue el 
enrojecidas de mis ola« fué cosa de la 
caja, y que yo hubiera escrito enfure-
cidas, usted se hubiera reído, hubiera 
alardeado de su triunfo, hubiéra-se en-
greído de haberme hecho acudir á una 
disculpa para salvar un dislate: podía 
defender el enrojecidas y lo defendí, 
si no me hubiera calila do. 
Y mire usted, don Ruy: son seis los 
párrafos que dice usted que el cajista 
te estropeó: me comprometo a demos-
trar que cuatro de ellos los escribió us-
ted como yo se los copié. 
Y dice usted, señor Zcilo: 
" E l que no sabe una palabra dé 
nada es usted, pobre diabiito. 
E l otro día aseguraba usted glosan-
do estupendamente un párraio de Cor-
menín que los romanos se. reían dé 
Hortensio no por su barba descuidada 
ni por su berruga (está mal escrito) 
debajo del ojo (esta horrible redac-
ción es t?;nbiéu de los cajistas, ¿no es 
verdad?) sino por su falta de condi-
ciones oratorias; siendo así que Hor-
tensio era un orador magnífico y gran-
diilocuente..." 
Y mire usted sabio: yo le creía á 
usted ignorante, pero no le creía 
bobo. 
El párrafo de Cormenín lo coloca-
ba usted después de este: 
. . ."Calderón es Calderón y Eneas, 
Eneas." 
Y lo colocaba usted como argumen-
to, para probar que á mí no podían 
perdonárseme faltas que se le perdo-
naban á Calderón, como no perdona-
ban á Hortensio los romanos lo que á 
Cicerón perdonaban: es decir, que us-
ted ponía entre Cicerón y Hortensio la 
la misma distancia que entre Calderón 
y Eneas; si, pues, se refería usted á 
Quinto Hortensio, magnífico orador, 
grandilocuente orador ¿á qué venía el 
párrafo? A nada: á prohar su igno-
rancia nada más, que en un alarde de 
pedantería quiso citar, y no hallando á 
mano otra cita, copió una que nada te-
nía que ver con el punto discutido. 
Y he porque yo encontraba en Cor-
colmo, ¡fué una broma suya! Lo que 
tres faltas de lógica; porque le hacía 
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usted decir, lo que él no quería decir; 
y he porque supuse que elUortensici 
que nombraba sería un pelagatos cual-
quiera, tan pelagatos por lo menos co-
mo Eneas cotaparado con Calderón; y 
lie porque no creí que su ignorancia 
fuera tan grande que pudiera preseú-
tarme un. texto coloc/ándome como es-
critor al lado de Calderón, c^mo se en-
contraba al de Cicerón el orador Hor-
tensio. 
Aparte todo eso, ú ufctéd supiera ló-
gica vería que yo hablaba de Horten-
sio solamente siguiendo la hipótesis 
por usted enunciada y en hipótesis por 
tanto; porque si, señor Ruy, sé quien 
fué Hortensio; y podemos escribir su 
biografía cuajido usted quiera, y pre-
sentarla á quien usted quiera, conside-
rándola desde el punto de vista de la 
erudición. 
¿Y lo de la nirvana? Es usted un 
oilmo, ¡fué una broma suya! Lo que 
la caja nó hace, lo hace usted pór Una 
broma. Y asegura useñoría que yo no 
conocía él vóeabló. 
Y no tal, mi caro Cid: conozco la fi-
losofía y la iiberáttfcra de la India fc is. 
tante bien; y podeaio¿, cuando usted 
guste, escribir unos parraflitos sobre el 
DarmasaAra, sobre el Mahabarata, 
sobre el Gringara Tilaka, sobre el Sa-
kuntala, sobre lo que en Europa se co-
noce de los Vedas, sobre el Vikra-
morvasi sobre lo que usted quiera 
en fin; dejo el punto á su elección. 
Y ahora, escribe u&téd. 
* Las Pildoras del Dr. Ayer solí 
Inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos,de los ór-
ganos digesltivos y asimilativos. 
2 i a § P i l d o r a s d e l 
B r . y í i í e r 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-
tales, y han al-
canzado la 
populari-
dad que 
t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
i ' "nrupción» expeliendo todas 
las obstrucciones á ú organismo 
de uno y otro se^ó sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
Praparactae por el Dr. 5, C. AVjSE v Ca« 
LowelU AU«8 , Js.. U. A. 
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MISTEMOS BEL GEÍiEN 
nóvela hístórico-social 
por 
CAROLINA. INVERNIZO 
(COKTINUA) 
Queidaba desvanecido el gran sue-
ño de su vida; no podía forjarse ya la 
ilusión de ser el único objeto del amor 
de sn marido. Crueles celos y dudas 
habían comenzado su fatal trabajo, y 
aun cuando no lo confesara ni aun $ 
sí misma, el corto suéño de felicidad 
de lad.y Üynecourt había terminado. 
El asesino -retrocedió, y enjugán-
dose el sudor que copioso corría por 
su frente, se dirigió á ia ventana, ras-
gó la colgadura, abrió los cristales y 
escuchó. 
•El silencio era profundo. 
Entonces el enmascarado respiró 
tranquilamente; sin mirar á su vícti-
ma ni á Irene, se acercó á un pequeño 
armario situado en un rincón del 
cuarto, oprimió un resorte que le era 
de sobra conocido, y lo abrió. Eu una 
de sus divisiones había joyas, en otra 
monedas. El criminai sin tocar tan 
valiosos objetos, buscó afanosamente 
¡hasta que' encontró un abultado plie-
go ati.¿o con una cinta amarilla y un 
estuche que contenía un retrato en 
miniatura y un rizo de pelo. 
En los ojos de aquel hombre res-
plandecía una llama infernal, sinies-
tra mueca cantraía sus labios. 
—Ahora ya nada temo—murmuró, 
guardándose el pliego y el estuche eu 
un bolsillo interior del abrigo que 
llevaba. 
Luego, dejando el armario abierto, 
se aproximó á Irene, que seguía in-
móvil como una estatua. Sin la débil 
respiración de la niña, se le creía 
muerta. 
•Gilberto la contempló sin emocio-
narse. 
—¿Debo matarla como á su madre? 
—murmuró. 
Y al cabo de unos minutos de re-
flexión, añadió, encogiéndose de 
hombros ¡ 
—¿Para qué? dé todos modos no ha 
de salvarse. 
Al escucharle hablar con tan re-
pugnante cinismo, hubiérase podido 
ceer que las víctima^ le eran descono-
cidas. 
—¿Por qué se despertó?—murmu-
ró lanzando al cadáver desfigurado 
de Evelina una sombría mirada.—-
Mejor fuera para todos que entrara 
en la eternidad sin saber... y tal vez 
con mi nombre en los labios para 
bendecirme. Por fortuna no pudo ha-
blar. 
Hi¿o ademán de acercarse á la 
muerta, para apoderarse de la másca-
ra que la infeliz conservaba en la ma-
no, pero no sé qué anormal sentimien-
to de repugnancia le contuvo. 
-—Lo mismo me dá—exclamó. 
Salió de la estancia como entró y 
demostrando conocer perfectamente 
la casa, il.uminnándose con una bu-
jía, que dejó en una esquina del co-
medor; descendió al piso bajo, pene-
trando sin vacilar en e1 come.lor, pre-
cisamente situado debajo de la alco-
ba del crímén. 
¿Obraba aquel hombre en posesión 
de su absoluta sangre iría, ó domina-
do por una inspiración vesánica? 
No lo sabré decir. 
El hecho es eue de^-né5; ce cerrar 
herméticamente las maderas de la 
ventana y de asegurarlas cón una ba-
rra dé hierro, apiló varios muebles en 
medio de la habitación, sacó del bol-
sillo un puñado de fósforos, enicen-
dió uno, y con éste los derüás, lan-
zándolos llameantes á los muebles y 
salió del cuarto cerrando la puerta 
con llave. 
Realizado su plan, abandonó la ca-
sa, recorrió parte del paseo hasta lle-
gar al sitio en que estaba atado su ca-
ballo, y conduciéndolo del diestro 
avanzó iwicia el portón de la tapia, 
©ara cañar la carretera* 
IV 
Como ya referimos, el forastero 
lanzó un grito de horror y ie angus-
tia apenas traspasó el umbral de la 
alcoba de Evelina. 
Cayó de sus manos la pistola, en su 
rostro juntóse el más vivo espanto, 
sus atónitas é inmóviles miradas no 
aeertaiban á separarse del cadáver de 
la pobre mujer, qite en el lecho ya-
cía, agitáronse sus miembros con tem-
blor convulsivo y de su bosa escapa-
ron roncos sonidóá. 
—No, no, padezco un sueño infer-
nal. Atrás, atrás, diabólicos fantas-
mas. ¡ Fuéra de aquí! 
Cerró lós ojos, y al abrirlos nueva-
mente el cadáver seguía en su pre-
sencia. 
Quiso dar un paso hacia Evelina, 
pero de faltaron las fuerzas y se arro-
dilló, vencido por el dolor, balbucien-
do con voz entrecortada por ios so-
llozos : 
—¡ Cómo pensar que volviera á ver-
te así, póbre Evelina! 
Arrastrándose llegó hasta el cadá-
ver, le levantó la lívida cabeza, aña-
diendo en el paroxismo de la deses-
peración : 
—No es verdad, no es verdad que 
•estés muerta. Respóndeme... Eveli-
na, respóndeme. No me mirés así, 
vengo á salvarte. 
Y (.«fcwichaba contra su pecho el 
rígido y helado cuerpo dé Evelina, in-
tentando reanimarla con sus besos. 
—'Soy yo—agregó con acento des-
garrador,—Enrique, el hombre que 
tanto te amó y al que nunca com-
prendiste. Mira, docé años de pesares 
no lograron extinguir mi amór por tí, 
pues demasiado sabía que eras vícti-
ma de un engaño. ¿Qué nó hice yo 
para encontrarte \ 
Prorrumpió en amargos sollozos, 
hasta que, de improviso, recobró el 
sentido de la realidad, transformóse 
súbitamente su semblante y enjugó 
las lágrimas de su hinchados ojos. 
—¡ Pensar que á aquel hombre, que 
era el asesino, le dejé huir!—excla-
mó con voz firme, pero désolada.— 
¡A.h! ¡daré cón el miserable! ¡Dios 
que toleró el crimen, permitirá la 
venganza! 
Diciendo esto, levantó el inanimado 
cuerpo de Evelina, le tendió en él le-
cho y comenzó á examinarle -con la 
atención de un médico. Pronto notó 
las señales cárdenas impresas en sil 
deliesda garganta. 
—Ha sido estrangulada, no cabe 
duda — balbució, — sorprendida 
mientras dórmía, la desgraciada no 
pudo defenderse, ni pedir socorro. 
Interrumpió el razonamiento al di-
visar en la mano derecha de la muer-
ta y en sus crispados dedos la mas-
cara de seda negra. 
—¿Una máscara? Ese hombre lle-
vaba careta, Evelina por tanto le co-
nocía, cuando el miserable se tapaba 
la acra. ¿Quizás?.. . 
Moviendo la cabeza agregó: 
—¡Imposible! Sería "espantotsó; 
sin embargo, en la expresión de los 
ojos de Evelina. Se lee é] p.rvor, algo 
así como si hubiera muerto recono-
ciendo á su asesino. 
Procuró arrancarle la máscara d:í 
la mano, pero no pudo. En aquel mo-
mento uü débil gémido llegó hasta é l 
Levantó la apenada frente y se vol-
vió, viendo entonces á Iréne que, des-
mayada, éstaba tendida eñ éi sofá. 
—¡Su hija! Me ólvidé de ella. ¿Ha-
brá sido también asesinada? 
Separándose de E'/elida. se acercó 
al sofá. Su primer impulsó, al ver á 
la niña, fué de repulsión, pero lo ven-
ció inmediatamente, se arrepintió de 
él, y reuniendo sus fueras, incliuóse 
sobre Irene ¡Sara averig lár si respi-
raba. 
El bellísimo sémblante de la niaa 
no presentaba muestras de violencia, 
tenía, sí, la palidez del mármol; sus 
labios se agitaban débilmente, esfor-
.•'ábrise en abir los párdados v exhalá-
ba apagados lam- • 
—¡Vive, vive; gracias, Dios mío! 
Ya que no llégué á tiempo para pftí-
sar <á Evelina, concédeme al menos la 
salvación de su hija. 
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. . .^ 'S i yo me creyera poeta daría 
311 is versos al público." 
A s í , pues, si usted da sus Tersos al 
p ú b l i c o , usted se eree poeta; y como 
usted dió sus versos al público, usted 
se bree ó se (creyó poeta. 
La, postal que yo copié, fue publi-
icada sólita, como si se tratara desuna 
mara»y¿ía smma, en el número 6» del 
uño \JKIV del Diario de la Marina, 
miér<;ü!es, 18 de Mayo de 1903.̂  
Y aliora, vea usted si es infeliz: us-
ted que lo critica todo, usted que se 
pasmaba de que yo le encontrara fal-
tas á Calderón, usted criticastro de la 
filaba, para disculpar sus tonterías 
¡•¡ acuáe á Calderón, á Zorrilla y á Es-
pronceda!!... Y no quiere que yo cen-
¿ure sus estupideces rimadas, porque 
Calderón, Zorrilla y Espronceda tie-
nen también versos duros!! . . . . 
Esto, carísimo Ruy, es el colmo del 
ridículo. 
Y se dvida usted de decirnos lo que 
es una guinalda de guindas, como la 
lluvia discreta forma guinalda, que re-
lación hay entre los dos extremos com-
parados; y nos dice una necedad pa-
ra explicar el discreta, y no nos ponde-
ra la sublimidad del pensamiento que 
en la postal, encerraba. 
Ahora, pues, si usted publicó esos 
versos, era que los creía dignos de un 
poeta : usted mismo lo dice; para us-
té» i, pues, crítico, eran intachables: 
at-.-egla-dos estábamos si para compla-
n ríe á usted, crítico, lo tomáramos por 
ni o del o. 
Yo uo def endí el vértigo rotundo de 
Lozano Casado, señor Ruy: yo solo 
¡demostré que su comentario era una 
arecedad, y necedad me pareció—y ne-
cedad es—todo lo que usted de Loza-
no Casado dijo: y créame: no es usted 
quien para juzgar á nadie, y menos á 
Lozano, que vale cien mil veces más 
que usted. 
Y nada más; quedan én pié los cua-
renta disparates y tonterías que le 
probé ¡en seis números de ' ' E l Co-
mercio ! 
Y crea usted que aún hay más. 
Después de esto, ya conocerá que 
me reiré muchísimo con todo lo que en 
usted signiñque pujo de crítica ó de 
erudición. 
Eneas. 
•as— ^KH 
C a z a d o r e s 
No sé cómo compartiré el tiempo; 
quiero ir á Cazadores, donde paso ra-
tos tan agradables, y quiero no faltar 
& ia iglesia de la Salud, por invitación 
expresa de la -Camarera de la Virgen 
del Carmen; y como no tengo el don 
de ubicuidad me -levanté, si no con la 
del alba, al menos bien temprano, aun-
que, no tanto como acostumbra Coro-
nado, y tomé rumbo hacia Buenavista, 
donde llegué á -la Jiora precisa de ver 
el "estreno" en el tiro de platillos de 
Rogelio Cuervo y de Juan Gorostiza 
í atiza! "ambos á dos" futuros Tarta-
¡rines, que ¡hicieron un estreno excelen-
te, pues si Cuervo (conste que no es 
negrcO rompía, Gorostiza los hacía 
*'trizas"; reciban mis parabienes muy 
cumplidos, que no todo el que he visto 
"debutar" lo ha hecho tan bien como 
ellos. Miembros de este jaez son los 
que 'honran á nuestra Sociedad y de 
seguro que á estas ¡horas Faustino los 
habrá hecho ingresar "velint, nolint". 
Alcancé la tirada de platillos "hori-
zontales"; se lucieron casi todos los 
que tomaron parte... sin conseguir lle-
varse nadie la medalla, pues Alamilla, 
que hizo 18 de 20, se quedó corto por-
que, siendo como es laureado en "hori-
zontales", tenía que haber roto dos 
"horizontales" más, lo que hubiera si 
do mucho romper. 
•A fotutazo limpio anunció su entra 
da en ios terrenos, luciendo su "auto' 
nuevo, el que, entre paréntesis, es muy 
elegante y tiene catorce caballos "de 
yerdad", al decir de su dueño, el ca-
zador Alamilla, qne iba de gorra; y 
como me íha ofrecido (si de cumplido, 
le cogí la palabra) una próxima ex-
cursión, para entonces dejo mi juicio 
sobre su aparato. 
Saqué el reloj, y como vi que mi oal-
derómetro marcaba las nueve, dije 
adiós en general y tomó de prisa y 
corriendo el tranvía, pues como no po-
seo el don de ubicuidad tuve que com-
partir el tiempo para poder asistir á 
la fiesta del Carmen, que no quita lo 
cortés ¡á lo valiente; y ya que soy "va-
liente" (?) tirador, quise ser cortés 
con la Camarera que me invitó á esa 
fíesta religiosa, de la que dará cuenta 
en el D I A R I O "Aquiles", mi "alter 
eso". 
E l domingo que viene lo dedicaré 
íntegro á Cazadores y me prometo zu-
rrar á Barrena, á Coronado, á Atana-
sio y á Solís... que cuando empuño una 
pistola... hay que ponerme asunto. 
A. Pz-Cllo. 
Julio 23-06. * 
M Í E S TEATRALES 
E L E X I T O D E A Y E R ^ 
De todos los teatros, el más favore-
cido ayer domingo en la matinée y 
noche fué Albisu, ¿y cómo no había 
de resultar así, ofreciendo un progra-
ma lleno de atractivos? 
E n la matinée era la gloria la sala 
de Albisu: todas las localidades esta-
ban ocupadas y en su mayor parte 
por monísimas criaturas, con sus ca-
ritas llenas de satisfacción, gozosas 
por los actos que contemplaban y 
aguadando la ansiada hora de la rifa 
de juguetes. 
• L a Empresa echó el resto, en can-
tidaíd y calidad de los regalos, duran-
do la distribución más de media hora. 
Para el próximo domingo será au-
mentado el número de juguetes, que 
pasarán de 60, entre ellos habrá otra 
muñeca que superará aún á la de 
ayer y un coche capaz para dos niños. 
Hoy programa variado y lleno de 
atractivos y no por eso costará más 
que 20 centavos la entrada con dere-
cho á ocupar luneta y butacas, 40 el 
palco y 10 la tertulia. 
I»-A."5r3FL3E3,I3? 
Pildaín.— Numerosa concurrencia 
presenció anoche en Payret el drama 
Treinta años ó la vida de un jugador, 
en el que fueron muy aplaudidos Pi-
lar Suárez y Pablo Pildaín, así como 
cuantos tomaron parte en la obra. 
L a concurrencia que asistió anoche 
al simpático coliseo del doctor Saave-
rio llamó repetidas veces á la escena 
•á los artistas en las tres épocas, com-
puestas de seis cuadros, con verdade-
ro entusiasmo, en particular para Pi-
lar y el veterano actor, que alcanza-
ron un vedradero éxito, del que nos 
alegramos. 
Con gran empeño se ocupa Pildaín 
de los dramas Los Miserables, E l pro-
ceso Dreyfus ó el sentenciado de la Is-
la del Diablo y E l zapatero y el rey, 
que tiene dispuesto p^ra su beneficio. 
Julio 19 
N A C I M I E N T O S 
Dinirito Norte.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natu-
rales; 1 hembra blanca leg í t ima. 
Dlutrlto Gente.—2 varones blancos natu-
rales; 3 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 hem-
bra negra l eg í t ima . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Lorenzo Acán, 60 años, 
Cantón, Marina 25. Conges t ión pulmonar; 
Gertrudis Fuentes. 6G años . Habana, Con-
cordia 163. C ó n g e s t i ó n pulmonar; Agustina 
Campanoni, 51 años , Cuba, Perseverancia 
23. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur—Francisco González, 54 anos 
Asturias, J e s ú s del Monte 52. Tuberculosis; 
Leopoldo Pellicer. 42 años. Habana, San 
Rafael 142. Esclerosis carel i o vascular. 
Distrito Oeste.—Lucas Joló, 18 años , C u -
ba, Salud 144. Estrechez aórt ica; María F o r 
ment, 12 años , Habana, San Cristóbal 11. 
Escró fu la s ; Rosario Bravo, 80 años , Africa, 
L a Misericordia. Agotamiento senil; Narci-
so Duarte, 21 meses. Habana, J e s ú s del 
Monte 5. Atrepuia; Caridad Domínguez , 9 
meses. Habana, San Jiaquln 56. Meningitis. 
« o a B Q B a B í B ü B a n a B B O B a a B B a 
s - - N O A B A N D O N E a 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
BUrganteE fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender k su empleo ó 
b u s ocupaciones. - - - - - -
Durante ol verano tome todaa 1«b ma-
ñanas una cucharada da 
MAGNESIA SARRA 
REFflESCANTE Y EFERVÉ8CENTt 
y conservará si estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGUEBÍA SRRRA' Entodaí iag 
TU. Rey y Cemfestiila. Hab»»» FamactM. 
B B B B Q a a B e o a B a a e B o s a n a B B B 
1 
Miró en torno suyo como buscando 
algo con que reanimar á la niña, y só-
lo halló una botella de agua colocada 
en la mesilla de noche. 
Aquella vez Enrique se acercó con 
ñorror al hecho en que 'descansaba el 
cadáver de Evelina., y, obedeciendo 
á un íntimo pensamiento, echó las 
cortinas. 
Cogió lluego la botella de agua, tor-
nó al lado de Irene y comenzó con su 
contenido á bañarLe «1 rostro. 
E l momento 'era solemne. 
Ihi.vcron leves suspiros del pecho 
de 'la niña, extendió los brazos, abrió 
y (M'rró las manos, tiñó «1 •carmín sus 
Bíejiilas y levantó los párpados. 
fc>u mirada chocó con otra inquieta 
de Enrique, que se inclinó sobre Ire-
66, que preguntó: 
— Q u i é n íes usted? 
Y sin aguardar la contestación, lo-
ica de terror, hizo intención de diri-
glpse a] lecho de su madre. Enrique 
h contuvo'; estaba intensamente páli-
do. 
—Escúcheme antes—exclamó vaci-
lante. 
—Déjeme, quiero ver á mamá—di-
jo ia niña y descorrió las cortinas del 
lecho. 
Aunque la luz, colocada en la parte 
ppúéaQfca de ht alcoba, dejaba ésta •-•n 
|a) obb/undad, el •cadáver de Evelina 
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se destacó perfectamente en la som-
bra. 
Irene adivinó la verdad, y lanzan-
do un agudo grito de dolor, abrazóse 
al inanimado cuerpo cubriéndole de 
besos y lágrimas. 
—Mamá, mamá—clamó. 
Pero aquella exclamactón carecía 
de poder para devolver la vida á la 
•pobre muerta. 
—] Mamá!—repitió Irene. 
E l cuerpo de Evelina continuó in-
móvil, lívido, sangriento. 
L a infeliz Irene se negaba á creer 
la triste realidad; besaba á su madre 
prodigándole los más dulces nom-
bres, y el espectáculo de su dolor hu-
biera conmovido á una estatua de 
piedra. 
—Mamá, mamá. ¿Quién se aprove-
chó de mi sueño para asesinarte? 
¿Por qué no me 'mató á mí también? 
De improviso Irene recordó la pre-
sencia del forastero, y levantándose, 
extendió con brío su bracito. 
— i Usted ha sido el que la mató? 
-—dijo. 
E l rostro de Enrique, de pálido tor-
nóse encendido, ahogáronle la voz los 
sollozos y todo su cuerpo temblaba. 
—¿Si fuera yo el asesino de su ma-
dre, estaría aquí? — contestó con 
acento que estremeció á la n i ñ a . — 
¡Ali! le juro que daría mi sangre pa-
N A C I M I K I V T O S 
Di.<iir!to .Norte.—1 varón blanco Icgít i -
mo; 1 hembra blanca legitima. 
Distrito Sur.—1 varón blanco l e s í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
UlMtrlto Bufe.—1 hembra blanca legitima; 
3 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legtllmo; 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Sur.—José Quint&s con Amadora 
Feas y García. 
Distrito Oeste.—Matías Uivas con Simona 
Leal . 
D E F U N C I O N E S 
Disfrito Norte.—Rolando Chaple. L>G ho-
ras, Habana, oCnsulado 85. Debil id 'áá con-
¡ffénita; Trinidad A ta l ay , Sü años , Oiioi, 
Chacón 14. Enfermedad orgánica del cora-
zón; Timoteo Morales, 48 años, H{tban|aj 
Neptuno y Galiano. Afecc ión orgilniea; Oe« 
car Fleites, 1 mes. Habana, Agular 14. De-
bilida congénl ta . 
Distrito Sur.—Florinda Cabrea, 6 meses, 
Haban, Gloria 69. Meningitis. 
Distrito Este .—Carmelina Miranda, 2 y 
medio años . Habana, Panal B. Gncfófallfís. 
Dlutrlto Dente.—Luciano Muñoz, 80 a "tos. 
Habana, Hpspital B. Tuberculosis; a , ¡ 
Díaz, 31 años , E s p a ñ a " L a OoVadóriga," 
Apendicltis; Matilde Lauz, 16 años. Habana, 
Salud 142. Tuberculosis. 
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N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte—2 hembras blancas (egltU 
mas. 
Distrito Sur.—4 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.'—4 varones blancos l e g í t i -
mos; 2 hembras blancas naturales; 2 hem-
bras blancas l e g í t i m a s ; 1 hembra mestiza 
natural; 1 varón blanco na tura l . 
MATRIMONIO C l V I I i 
Disfrito Norte.—Juan Péfiá Casal con 
L u i s a Bóveda y Calviño. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Diego Medcros, 7 meses. 
Habana. Lagunas 85. Meningitis simple. A n 
tonio M. Montier, 8 días. Habana, Crespo 
22. Debilidad congéni ta . 
Distrito Sur.—Florencio H e r n á n d e z , 41 
días. Habana, Tenerle 70. Meningitis; Ma-
ría del Carmen Ortíz, 1 mes. Habana, Malo* 
j a 8. Debilidad c o n g é n i t a ; Chia Domínguez , 
11 años. Habana, Monte 128. Quemaduras 
por el fuego. 
Distrito Este .—José Moino San M a r t í n , 
44 años, Cuba, Picota 43. Afección c a n ü , : r i ; 
Asunc ión Castro y Vi l lar , 74 a ñ o s , , Madr id , 
Dragones 140. Cirrosis; Pedro Pablo Mon-
tero, 29 años . Habana, Acosta 111. Suicidio 
por arma de fuego. 
Distrito Oeste.—Mariano Homero, 37 af os 
Camaguey, Tul ipán 1. C i r roé i s h e p á t i c a ; Be-
nito Alcalde. 31 años . Habana, .Jesús del 
Monte 489. Piocarditos: Eli'ja, L s i i a d a , 68 
años, Cuba, Concordia 162. Arterio esi-ic-o-
sis; Benito Fernández , 30 años , E s p a ñ a , C. 
de Maderas. Embolia; Emiliano Pérez. :;l 
años . J a g ü e y Grande, "Quinta Dependien-
tes." Hepatitis aguda. 
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i i f f l i o "La Ciril '1 
Suplico á las personas generosas y car i -
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de raaiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . D e l f í n . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A T X I O F I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
T •• ~ 
E L T I E M P O 
¡H^En la oficina de la Estación Meteo-
ij^ógica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Sabana, Julio 22 de 19Ó6. 
M á i . Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.8 22.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.89 18.87 20.88 
Humedad relativa, 
tanto por 100 05 7* 88 
Barómetro, corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.9G 
Id. id., 4 p. m 760.80 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,8 
Total de kilómetros 2 $ 
Lluvia, . . . . L I o v í z u í í s 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maftanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jacmocas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TraUntt R j j j Composteia. Habana Farmacia» 
ANUNCIO.—yi'^M; IOTA 1UA D E OBRAS 
P U B L I C A S . — J e f a t u r a de Jas Obras del Fuer 
to de íá 1 tabana.—Habana, 21 de Julio de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 30 
rio Julio de IDOS so recibirán en « s t a Gli-
cina, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliego cerrado para suministro de efec-
tos de ferretería, con destino ft, los servi-
c i e ! ; tl<;' conservac ión A. cargo de esta Jel'a-
• ¡ i r . t . • En eslía, Onclna se fac i l i tarán im-
presos de pnoposiclón en blanco, y se darán 
p i s . - . á quien los solicite.—M. liOmbillo 
Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerto. C 1527 alt. 6-21 
•ra devolver la vida, á su madre, pero 
ya es tarde. 
—Entonces, ¿quién es el asesino? 
—preguntó Irene con tono de inde-
cible angustia.—¡Es usted, no mii'.a-
t a ! . . . Aquí no ha, entrado nadie. 
E l forastero se acercó al lecho l'u-
nerario, sin prestar atención á. la sor-
presa de Irene, y con entonación sor-
da y suplicante: 
—'Evelina — exclamó, — defiénde-
me. Di á tu hija que Enrique de Cail-
mon no es un asesino. 
A l mr el nombre de Enrique la hijEía 
profirió un nuevo grito y se arrojo 
en brazos del hombre así Ihuuado. 
—Le creo, sí, le creo—balbució,— 
mamá todas las noches me hacía reaar 
por usted. Pero, ¿quién ha matado á 
mi madre? ¿Qué ha pasado mientras 
yo dormía? 
Dos gruesas lágrimas surcaron las 
mejillas de Irene, que «clavó una mi-
rada melancólica é interrogativa en 
el desconocido. 
—Escúclieme —dijo éste suspiran-
do;—no es a-hora el momento oportu-
no de una explicación. Nuevamente le 
juro sobre el eadáver de su madre 
que yo vine aquí para salvarla, pero 
que no lo conseguí. Cuando 'llegué la 
encontré muerta, y lo que no com-
prendo es cómo el cruel áspgixfo per-
donó á su hija. 
li'euu se pasaba las pequeñas manos 
s a n 
Bl 
S E C R E T A R I A 
Desde el dfa 21 del actual, de 7 á 9 de 
la mañana 6 iguales horas de la noche, es-
t a r á n á la venta en Secretar ía , las locali-
dades para la función que á favor de sus 
fondos, ce lebrará esta Sociedad de Beneti-
céncla en el g r an Teatro Nacional, el pró-
ximo d ía 25, festividad de Santiago Após -
to l , Patrón de España . 
Lo que se hace publico para general co-
nocimiento. 
Habana, Julio 20 de 1906. 
E l Secretario, 
Anselmo Rodrlsucz Cadavld. 
O 1520 3 T-21 2 M-22 
j D : r , Z W t T x i i o ^ 
C I R U J A S O - D E N T I S T A 
Polvos Seat í fr icos , e l íx ir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5, 1Ü903 26-22 J l 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Deatlsta 
Dr. Fan ta leon J u l i á n Yaldes 
MCdico Cirujaao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1377 1-J1. 
D E N T I S T A 
Consultas y operacionts de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 do la tarde. Aguiar 31 
entro Tejadillo y Chacón. 
1389 ' , Jt-Jl . 
Á R M A R B O A l T á R E S ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. • VI 14 
be. i m m w sEsir 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
•"^u'erniedadm del Pecho 
BEONQUiOS Y GARGANTA 
NEPTUWü 137.. D E 12 fi 3. 
_ 13 0 3 l - J J . 
i i i k Terpte i t a r 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores pbr la Electricidad, Rayos 
X, Rayos J'insen. ote .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clafees. Jk 
COXSTiLTAS D E 12% á' 4. • 
O'ReüIy 43. Teléfono 3154. 
__£2 . 7S-26 Jn. 
f e b a l d e s 9 I ? a r t í 
A B O G A D O 
SAX I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11 
S5;í3 32-13 Jn 
Dentista v Médico 
HTedíclKa, Ciriijía y Prí.íc.ilK do la boca. 
B E l i N A Z A afi. T E L E F O N O 3012 
1366 • ?,- , ; 1-J1. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «an las enfermedades del e s t ó -
mr.go. hígado, wazo- é intestinos. 
Couttultus de 1 á 3., isaata Clara 25. 
1381 | 1-J1. 
d r : h ; a l y a r e 2 m \ % 
. E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
. N A R I S Y OIDOS . 
Consultas'de 4-á 3:'^ Consulado l i4 . 
1307 . 1-J1. 
m . Q O H Z A L O A R O S T E S U I 
Medico de ia C'a«a de 
beneficencia y Maternidad. 
Especialista e-n las enfermedades de los 
niños, médicás y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A'GÜIAR 108%. T E L E F O N O S24, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
.Especial ista en piezas protésicas.—Rri.-
Wer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
Ti a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 . 26-15 J l . 
a v i P. D. D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
v, Ausente hasta primero do Septiembre. 
10.29fc B E R N A Z A S6. • 26-12 J l 
m m « 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesas. 
CoiunofiteJa S>7, e » t r e Muralla y Teniente R e r 
. 1386 l - J i . 
pbr ía'frente para disipar los pensa-
mientos . que entenebrecían su ra-
zón. 
— Y a qne su inteligencia es supe-
rior á su edad—.continuó Enrique,— 
sea. fuerte. Atiéndame, ¿quiere ayu-
darme á vengar á su madre? 
Irene se irguió, secó sus lágrimas 
y en sus ojos, como en todo su lindo 
semblante se leía una decisión infle-
xible. 
—Sí, lo quiero —exclamó.— ¡Oh! 
ni;K!ro mía. tú que me escuchas, me 
auxiliarás. Si no te sigo á la tumba 
es porque deseo vivir para vengarte, 
hallar á tu asesino y matarle como él 
te mató á tí. 
Una sonrisa triunfal prestaba ex-
traña expresión al rostro de Ehri -
que. 
—Su madre escucha desde el cielo 
ese juramento—dijo—^Sí, la vengare-
mos, pero para ello debemos en se-
guida, abandonar estos lugares. 
—¿Abandonar á mamá? 
Frío sudor humedeció la frente de 
Enrique. 
—No os permaneciendo aquí como 
podremos vengarla—repuso. 
Inuie nada contestó, abrazó repe-
tidamente el cadáver, le besó la boca, 
Litó mejillas, sin demostrar miedo ni 
ropu.írna.ncia. murmurando entre so-
H»&od y suspiros : 
— SIL mamá, adorada iiia/má, que 
DOCTOR GALVBZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana uümero49. 
14Ü_1 l-11-
J . P u í í s T v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Sania Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 8. 
i 1371 l^L1- . 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
92̂ 1. 
De 1 íl 4. 
26-24 .Tn. 
I 3 r „ H . o T b ) O l i i a . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jemin María Ol. 
13B1 
De 12 á 3. 
1-J1. 
P o l i c a r p o L y j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco Esyaño! , prlncJi>al. 
Te lé fono nüm. 125. 
C 1137 l -Jn i 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U E 3 2 . 
i-.n. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche, 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
D r . C , E . F i n l a v 
. .Especlalí.«it«i c a enfermecJKdes de I O S 
ojos y de lo» oídos 
Oonsultas de 1 á 4 — T e l é f o n o 1787.: 
N K P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Taraayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á 5. 
3364 1-J1. 
DR. JUAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista 
l í e s e a í e del (iabiente Dental de los 
suceHores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á, 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
__ 138_S | 1-J1. 
m . FELIPE GARCIA CAMIZARES 
del Hospital San Fraxieinco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núra. 55. Te lé fono 1.026. 
10.339 26-15 J l , 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y e n í e r m e d a d e s de Heñoras. 
De 12 
8529 
S A L U D 31. Telf. 1 7 2 7 . 
78-13 Jn. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO ¡NUMERO 105. 
I E S . . C 5 - X J X 3 E L ^ . I - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Kníermedades de los ojos, 
l'arn pobres $1 a l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
1375 • 1-J1. 
DR, GUSTAVO 3, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicelfis « ú m . 3. Te lé fono 1132. 
1365 i - J l . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlgruel IGs, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
1385 1-J1. 
MMTO S. DE BÜSTiMTE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunea, 
Miércoles y Viernes en Sol 70. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
r . i x P a g e s 
Galiauo 101, altos, entrada por San Joaé 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres; 
1391 1-J1. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
. J. 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Villnnueva. 
1384 1-J1. 
Tratamlei>';o especial de Síí i les y enfer-
medades venéreas .—Curación rflpldu.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
K C I D O IMCM. (altos). 
1362 1-J1. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oponicidu de la Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas uc 1 á & 
A M I S T A D 57. 
1378 •: 1-J1. 
DR. F. JUSflNIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
SAT^UD 4̂  E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138/ 1-J1. 
Co 
esqu 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
nsuUas de 12 á 3.—Industria 1 2 0 A 
inft_j¡ San Miguel .—Teléfono_1262. ' q * 
D r . A . F . O d o a r d c T " 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades da 
niños. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza S Cerr». 
9932 26-6 Jl ^ 
CABRERA 
Galiano 79. 
1382 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
i - j i . 
, DR. ADOLFO REYES 
Enferuiedudes del K s t ó m a g o é inte.tlaoa 
. cxelnsivumcnte. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampar!, 
l ia 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 1-J1. 
Trapiches, Triple efectos, Tachos del va-
cío, hornos de baga/o verde. Calentador da 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
£P>. 3 3 . S S t l l l T r t &,TCX. 
I N G E N I E R O 
Contraíisla do Maquinaria para In̂ cniís de arúear. 
New York, 92, Wlll iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la i s la: L . J 
Pellv.—Cable: Tabie.—New York y Havanal 
C 1465 26-4 JL 
GliiriB m i l i s i l 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Uabaua. 
r 
L a sífllcs primaria y la const l tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 1-J1. 
Ciruffln en g e n e r a l . — T í a s nrlnarlaH.—En« 
ferenedados de neuorus.—ConHultn* de Vi A 
2. San Lázaro 24(i.—Tcléfuuo 1342. 
1379 1-J1. 
R. ENRIQUE PEEDOMO 
oras mi único amor y mi única felici-
dad, te vengaremos. Con la ayuda de 
Dios, descubriremos á tu asesino. 
Enrique sintió un escalofrío re-co-
rrerle los huesos, o-primidse su cora-
zón ante la fortaleza de aquella ni-
ña, inconmovible á los embates del 
dolor y del infortunio. 
Comprendió la, necesidad de poner 
punto á tan penosa escena, y se dis-
puso á levantar á la niña en sus bra-
zos para llevársela. 
E n aquel momento Irene apretaba 
con la suya la mano derecha de la 
muerta. 
—¿Qué es esto?—exclamó. 
— Y a 'lo veis, Irene, una máscara.. 
E l asesino se ocultaba con ella el ros-
tro, temiendo ser conoddo. 
Irene, atónita, no separaba la vis-
ta de la negra careta. 
Reflexionó un instante. 
—Conviene que la guardemos— 
pronunció de modo clarísiino. 
Enrique la oyó. 
— Y a procuró arrancarla de la 
mano de la muerta, mas no lo con-
seguí. 
Los ojos de la niña brillaron som-
briamenté bajo los enrojecidos páí 
pados. 
-—Pues bien, nos llevaremos con la 
máscara, la mano de ni: pobre madre. 
[ ^ la niña acompañó estas pal;1 liras 
13G0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 .1 3. 
1-J1 
! 
Enfermedades del cerebro y de loa nervio* 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
á Reina, de 12 a 2.—Teléfono 1S39. 
13S3 1-JL 
S.G anclo Bello y A rango 
A B O G A D O . 
15 
H A B A N A 55 
l - J L 
SOLO Y SALAYA 
"53 c> s ja, c3L o ¡s ' . 
. \ - m m m i \ 
1374 1-J1. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner^ 
vlasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis) . Consultas de 12 a 2 y d ías festivos d* 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 1-J1. 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias • 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
1372 l - J l . 
J U A N V A L D E S PAGSS 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A. J I M E N E Z LAN'ÍER 
Abogados 
Han trasladado el bufete fi. l a calle da 
Aguiar núm. SI, altos del Banco Español. 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y d« 
2 4 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 JU 
. J . 
.-UKDlCO-CmUJANO 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla F a r a , " Teléfono 9193. Consultas d« 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 3 i y medio, 
de 1 á 3. 0750 26- 3J1-
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743* 
9751 78-3 J l . 
Enfermedades nerviosos y reumr.tlsmales, 
excluBlvamcnte. 
Consultas de 2 fi 3. Campanario 109. 
Gratis para los pobres. Martes y Sfibad». 
9210 36-24 Jn. _ 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de I •-•Itdd de P a r í * 
Especial ista en en, id^s del esto-
mago é intestinos, se: . procedlmlent» 
de los profesores doctoix. .i:iyeni.y Wintet 
da Par í s por el aníUisis úci jugo gástrico. 
C O N S U L T A S DtS 1 á 3. PUADO 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. • 
1392 l - J l - _ 
J E S U S R f O 
ABOGADO 
G A L I A X O 79. 
1394 l-Jl . 
con tan expresivo acento, que causó 
la admiración de Enrique. 
V 
Mientras ocurrían tan terribles es-
cenas , un drama conmovedor se d^ 
sarrolla.ba á medio kiíóm-crto de di* 
tánica, en la posada donde se hospe-
daba Enrique que aseguró ser un ar-
tista extranjero, deseoso de reprodu-
cir en la tela los hermosos paisaje* 
del país. 
E l posadero, que era hombre fran-
co y generoso, le concedió una habí-
tación amplia y limpia, sil nada en 
extremo del ediriieo y desde !a '(l,e 
se bajaba por una escalera de'macter* 
á un zaguán donde se guardaban u*1' 
les de labranza., y que daba paso W 
patio d(*l mesón. 
Así Enrique entraba y salía sin nio1 
lestar. t 
L a primera noche que en ella P330 
Enrique, estalló una horrible tormen-
ta, como no recordaban haber presen-
ciado otra los aldeanos. 
Cuando más arreciaba la lluvia. 7 
Enrique en su cuarto reflexionaba 
a c e r c a de que medio valerse para l*6' 
g a r hasta Evelina, un carromato « 
saltimbanquis se detuvo delante de;l 
posada, y el jefe de la banda so.ici-
tó llorando un •albergue para aclu®. ? 
invehe, pues sn hija, una. n i n a de a;,e 
años, se moría devorada por la h* 
brc. 
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Mercado monetario 
Habana. Julio 23 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. eu cantidades... 
Luises 
Id. eu cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
96 á 96% V. 
100 á 102 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.47 en plata, 
á 5.49 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
á 1.13 V. 
Azúcar 
Para Galveston se embarcaron por 
•el vapor noruego "Titilis,,, 4,930 sa-
cos de lazúca-r. 
Para Mabila por el vapor cubano 
del mism& ntimbre, 9,000 sacos idem. 
Para Nu©va York por el vapor ame-
ricano "M-exico", 4,821 sacos idem. 
Tabaco 
Por el vapor americano "Olivette" 
que salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, se exportaron 25 tercios y 
50 pacas de tabaco en rama. 
mes corriente, quede prorrogado bas-
ta el 31 de Diciembre próximo. 
Al levantar acta de esta declaración 
de Su Excelencia, el ínfrasquito tiene 
el honor de informarle que el Gobier-
no de S. M., por su parte, y como jus-
ta reciprocidad, concede^ á las mercan-
cías alemanas que sean irtiportadas en 
España, hasta la fecha antes mencio-
nada de 31 de Diciembre próximo, 
los beneficios de la segunda columna 
del Arancel, aprobado por Real de-
creto de 23 del corriente, y las venta-
jas que se derivan de los pactos co-
merciales en vigor con los Países Ba-
jos y Noruega". 
La emigración alemana 
L a emigración alemana se ha dis-
tribuido en los años 1903, 1904 y 1905 
en 'la forma siguiente: 
A los Estados Unidos, 33,649, 26,085 
y 26,005; Inglaterra, 8,536,719 y 672; 
Canadá y sus dependencias 480, 332 y 
244; Brasil, 693, 355 y 333; Argenti-
na, 232, 312 y 674; otros países de 
América, 20, 4 y 7; Africa, 220, 78 y 
57; Australia, 153, 97 y 84. 
Movimiento marítimo 
Se han exportado para Nueva York 
por el vapor americano México", 8 
barriles, 249 pacas, 1,148 tercios de ta-
baco en rama y 3.309,868 tabacos tor-
cidos. 
Cigarros y picadura 
Para Nueva York se exportaron el 
sábado por el vapor americano "Mé-
xico", 37,442 cajetillas de cigarros y 
74 kilos y 360 libras de picadura. 
Maderas 
Po«r el vapor americano £4México", 
se exportaron para Nueva York 785 
piezas de madera de caeba. 
Mcdus vivendi 
entre España y Alemania 
E l Gobierno español continúa las 
negeeiaciones para concertar un ré-
gimen provisional de las relaciones co-
•morciales con el extranjero, ínterin 
se negocian los Tratados definitivos. 
Se 'lia llegado ya á un acuerdo con 
vVi-jmania, canjeándose las declara-
ciones correspendientes al 27 del ac-
tual. 
Hé aquí el texto íntegro de la Nota 
remitida por el Gobierno español al 
embajador de Alemania: 
" E l ínfrasquito, subsecretario de 
Estado, debidamente autorizado por 
el gobierno de S. M., tiene el honor de 
acusar recibo de la Nota que Su E x -
celencia el embajador de Alemania le 
ha dirigido en el dia. de hoy, en la cual 
Su Excelencia de-clara, á nombre del 
Gobierno imperial, que, conformán-
dose con el deseo expresado por el de 
S u Majestad Católica de ganar tiem-
po para la conclusión de un Tratado 
definitivo de Comercio, E l Gobierno 
imperial modifica la denuncia que 
formuló el 27 de Junio de 1905 de' 
Acuerdo de 2 de Febrero de 1899, re-
lativo á las relaciones comerciales en-
tre España y Alemania, de manera 
que en dicho acuerdo,que constituye 
un régimen de fajvor, d ú quo gozan al 
presente las mercancías españolas en 
Alemania, en vez de expirar el 30 del 
L A " J E N N I E H U L B E R T " 
L a goleta americana de este nom-
bre fondeó en puerto, antier pvocedon-
te de Panzacola con carga-mentó de 
madera. 
E l "Seguranca" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente Je Veracru/, el 
vapor americano Seguranca, con car-
ga y pasajeros. 
E l "Caledonia" 
Este vapor alemán fondeó en ba-
hía esta mañana procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
E l " L o m " 
E n lastre entró en puerto hoy, pro-
cedente de Matanzas, el vapor norue-
go Lom. 
E l "Mérida" 
Procedente New York entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano Mérida, con carga general 
y pasajeros. 
E l "Royal Exchanye" 
Con cargamento de azúcar de trán-
sito entró en puerto el domingo, ppo-
oedente de Cár,denas, el vapor inglés 
Roy al Exchange. 
E l "Syr ia" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía el domingo, el vapor alemán 
Syria. 
E l "Falkins" 
E l vapor noruego de este nombré 
entró en puerto ayer procedente de 
Tunas de Zaza, en lastre. 
E l "Falco" 
E l domingo entró en puerto c.'iii 
cargamento de azúcar, el vapor no-
ruego Falco, procedente de Matanzas. 
E l " A d a " 
E n lastre salió el sábado para Cayo 
Hueso el vapor noruego Ada, 
E l "Tit l is" 
E l sábado salió para Galveston con 
cargamento de azúcar, el vapor no-
ruego Titíis. 
Julio 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A . N . 
24~Mi guel Gallart, New Orleana. 
„ 25--MorroCa)«tle. Now York-
„ 2&-Chri8tiania. HamburKO y escalas. 
„ 27—Miguel M. Piníl los, Oaníriaa. 
„ 27—Martin Saenz, New Orloans. 
„ 28—ftiojano, Liverpool. 
„ 28—Cayo Bonito, Aciberes. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
Agos to l í—Buenos Airea, New York . 
„ 6—Casilda, Buenos Aires, * c 
., 6—Rhodesian, Bremen. 
S A L D K A N 
Julio 24—Seguranza, New York . 
„ 25—Excelüior, New Orleans. 
„ 25—Svria, Veracruz y Tampico. 
„ 25—Misruel Gallart Canarias, &c. 
„ 28—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 2S—Morro Caatle, New York. 
Agosto l í—Eidelberg, Bremen. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 22: , * . 
De Cárdenas en 14 dia, vp. ing. R o y a l Exchan-
ge. cp! O'Driecoll, ton». 2,107, con azúcar 6 
L . V . Place. 
De Harabureo y esc. en 23 dias, vp. alem. S y -
ria, cp. Banschp.iat, tone. 3597, con carga 
y pasajeros á Heilbut y Rasch. . 
De t . de Zaza, en 2 ^ dias, vp, ngo. Falkni ss, 
op. Pedersen, ton». 1,255, en lastre á Si lvei-
ra y Cp. „ 
De Matanzas en 1 dia, vp. ngo. Falco, cp u a n -
s^ntons, tons. 2160, con azúcar á L . v. 
Place. 
Dia 23: a 
De Veracruz y esc. en 3}¡í dias, vap. amer. se-
guranca, cap. Oakes, coa carga y 50 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Hamburgo y eso. en 23 dias, vp. alem. ^ a -
ledonia, cp. Perlett, tons. 3,035 con carga & 
Heilbut y Rasoh. 
De Matanzas en >í dia, vp. ngo, L a m , cp. Pe-
derson, tons. 1241, en lastre á Lykea y her-
manos. 
De New York en 8 ^ dias, vp. amer. Merida, 
cp. Robertson, tona, 6,207 con carga y 49 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Día 21: 
Cayo Hueso, vp. ngo. Ada. 
Galveston, vp. ngo. Tltlis. 
Dia 28 
Veracruz y ec. vp. amer. Merida, 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en ol vap, amer. Merida: 
Sres. J . G. González—J, Pedumer— H. O, 
Massot—A, Puig—J. L . de Velasco—M. Caste-
llanos—M, Cano—Vicente y Jorge Fernandez 
M. Bacela—B. B . Muñoz—G. Burchon y Sra.— 
B. Blaen—Rafael de C á r d e n a s - A m e l i a Blan-
co—M. Boza—Rogelio Valdes—José M. Magri-
ñat—Regino G a r c í a - F . Mondie- -A. Legarda— 
M, Collado—José Ciéis—Manuel Garoi». 
De Veracruz en el vap, am. Seguranza. 
Sres. Jul ián Garate—David y L o r i k — D . S-
Leach—J. B. Tosed - E l i a s Jidi y íam.—C. C u -
rante—tírriqjoe Allaid—B o. Moreno—Rafael 
Ferran—Adelaida Cárdenas—José Rodr íguez 
—Miguel Encalada—Julia Vallace—María V i -
dal—José Seco.—Florencio V á r e l a — A n t ó n p 
Campo—Manuel González y 4 da fam,—Coa-
suelo Fernandez. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Yoak en el vp. am. México: 
Sres. F . Aedo—F. Prieto—V. Catal* y frá— 
Ignacio y Angel Guerra—J. Rionda—J, Fer-
nandez—fe. Dopico—A. Fernandez—G. Cayo — 
Inés de Iglesias—A. Urrutia—I. Irenes—José 
de Castro—J. Luis y 3 de fam—J. F e r n a n d e z -
Dania de CisnCros-Consuelo M a r t í n e z - J o s é 
Parraga—J. Clarck—J. Costa—M. Casas—Ma-
nuel Copa—J. Guitian—R. Sierrv—J. Domingo 
—Hortensia Luia—Rosa de Rodrjguez—Cie-
mentina de R o i g - C e l i a Jorge y fam—D. Gon -
zález—T. Gato-^-F. Sánchez y fam—R. Botaba-
lier—J. Boullon y Sra—F. Aedo—J, L L i r l a - M , 
Portocarrero—Matilde Milian y fam—Casimira 
Díaz—Antonio Espinal y 1 de fam—J. Sastre y 
Sra—Julio y María González D. Socarrás— 
Francisco y Amparo Tamames—J. M. Pérez— 
A. Alvarez—G. Chavez—María Barraqué y fam 
—Arturo Mañas. 
T4 kilos picadura. 
860 Ibrs. picadura, 
27,442 cajillas cigarros. 
8,609,868 tabacos. 
1 barls. viandas: 
2 huacales plátanos. 
20 huacales fruías. 
83fi4 huacales piñas. 
22 pacas eeponjas.. 
1100 líos cueros. 
5 cajas dulce. 
163 bultos efectos. 
4.'>2] sacos azúcar. 
13 sacos cocos. 
Halifax, goi. ing. Sirooco, por R. Trufin y Cp. 
1000 barriles miel de purga. 
Empresas lercai iHes 
D E L 
Con arreglo á lo que previene el art ículo 
17 de los Estatutos Sociales y de orden 
del señor Presidente, se convoca k los se-
ñores Asociados para la Junta General or-
dinaria del segundo trimestre del año ac-
tual, que tendrá lugar en le»s Salones de 
este Centro a las siete y media de la noche 
del domingo, día 29 del mes que cursa. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Socios, los que para concu-
rrir á este acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar provistos del 
recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha y comprendidos en el inciso cuarto del 
art ículo 11 de los Estatutos. 
E l día 28 de 7 á 9 de la noche, podrán 
los señores Socios que lo deseen, proveerse 
en esta Secretaría de un ejemplar impreso 
de la Memoria trimestral, de la que habrá 
de darse cuenta en la expresada junta. 
Habana, 22 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
M. PANIAGUA. 
10.953 6 T-23 1 M-29 
Compañía Azucarera Central 
San José. 
S S o o : f o t r i » 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Compañía, se cita por este medio á los 
señores Accionistas de la misma, para la 
junta general que, por no haber podido ce-
lebrarse el primer lunes del presente mes, 
tendrá lugar el día 30 del mismo á las 
N U E V E de la mañana, en el escritorio de 
la Compañía, San Ignacio núm. 43. 
E l objeto de la referida junta es cumplir 
el precepto del art ículo 27 del Reglamento 
de la Compañía, y se advierte que. de con-
formidad con lo dispuesto en el art ículo 34, 
se declarará constituida la junta, cualquie-
ra que sea el número de señores accionis-
tas que concurran á ella-
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
C 1530 2 M -22 1 T-23 
Sociedad Anónima 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFiSOTÜADAS HOY 
A L M A C E N 
50 ex jabón Sol 100 ]bs. netas $Í.P0 c i 
70 c i vino Vinícola Francesa $6,50 cf 
40 cf Rioja M. de Haro $4,75 cj . 
20 ci amontillado Alfonso X I I I f 10-70 cj 
100 c\ peras Beston f5.25 ci 
100 ci fresas $5.25 ci 
290 It. galleticas María Bacob $28 qt. 
ICO jamones gallegos H. O. $45 qt. 
95 8 { café tostado Borinquen, sacos da 100 
libras detallado |23.5ú qt. 
150 si id. id. id. sacos de 25 Ib. id. $25 qt. 
450 ci aeoire puro de J iménez y Lamotbe, 
latas de 23 Ib. $13.50 qt. 
350 ci id. id. id. It. 23 Ib. $18.fi0 qt. 
275 c( id. id, id, it. 21 Ib, $ia70 qt. 
175 c{ id, id, id, It, 9 Ib. $14.35 qt. 
11514 p. vino navarro Vega de Haro $S4,50 
los cuatro cuartos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wífre-
do, por Marcos Hno, y Cp, 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp, esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galreston, vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Z>Iarco8, Hno. y Cp. 
Cayo Huesoy Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay. 
Mobila, vap, ngo. Uto, por Luis V . Placé, 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp; am. Mérida, por Zaldo y Comp. 
Nueva Orleáns, vp. am. .Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
B u q u e s despachados 
Galveston, vap. ngo. Titlis, por Comeacia, 
Union N & Co. 
3930 sacos de azúcar. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V . Placé . 
9000 sacos azúcar. 
New York , vap. amer. México , por Zaldo y 
Compañía 
79) piozas madera de caoba. 
1148 tercios tabaco. 
249 pacas y 
8 barriles id. 
í 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á 1> Junta General ordinaria, que 
se e fectuará en el domicilio social Campa-
nario 224, á las 7 y medía p. m., del día 26 
del actual, para tratar de los porticulares 
que comprende el art ículo 36 del Regla-
mento. 
Habana, 21 de Julio de 1506. 
ANTONIO Q U E S A D A , 
Secretario. 
C 152S 3-2 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EslaDlecifta en J? I m m el m IS55 
E S L A XJXICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
^ S 1.580.918-30 
Asegura casas de mamposierla exterloi-
mente, con tabiquería interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas do madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de n v i í c r j , ].abitadas sola-
mente por familias, a 4 7 y luedio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro espapol por 1Ü0 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos», es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
f»or 100 oro español $t)ua), el edificio pagará o niiomo y así sucesivamente estando en 
otras esoa.as, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 65 esq. á 
EMPFT>RADO. 
Hahuna, 30 de Junio de 1906. 
1404 i - J L 
y mlrí 
DE L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
Esta Compañía saca á l ic i tación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con arre-
glo á *las condiciones siguientes: 
Primero.—El que resulte contratista ha-
brá de constituir fianza ascendente á la can* 
tidad de Í500 oro español, para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos, 6 
barriles de chapapote, en la Fábrica de Gas. 
Tercero.—El precio mínimo de las propo-
siciones será sobre la base de |2-50 oro es-
pañol por cada barril , sin envase, y 
Cuarto,—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Adminis trac ión, bajo sobre 
cerrajdo, el día 26 del actual, á las 8 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su Juicio no sean admisi-
bles. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
E l Administrador General, 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C 1516 8-19 
D E L 
FEiOCÁERIL DE 1ATA1Á8 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, !íe cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mas de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobro la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l levarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata var ia 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ícu lo 69.-^Se cons iderarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los ar t í cu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones l a , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ióo del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvíiro Luva«-
tida, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de L X 
X l i O P I C A L . 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus tm-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentas cuyos principalos objetos aerán lle-
var y ensenar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamsnte y estar á las órdenes mediante un 
Simple aviso por te lé fono <fuyo número «« 
—Pór evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el du«ño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el éel lo de la «íasa. 
Pablo Arang;urrn. 
9562 26-29 Jn, 
G I R O S D E L E T R A S 
í M ñ Glis f Co ia i 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Gasa origmaimeate establecida ea 1344 
Giran letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B U 
1462 . 78-1 J l . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f v / i - m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
^ ¿ v m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — l8My 
CAJAS RESERVADA 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
ciases^bajo l a propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G Ü I A R N . 108 
. G E L A T S Y C O P 
C—370 156 F b 1* 
8 . Ü ' R E I L L Y . 8 . 
B S Q U I M A A M U K O A JL> B K IS 4 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a n » 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orlaans. Milán, Turln, Itoma, VeneclA, 
Florencia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar, Bremen. Hamburgo, París . Havre. Naa 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, MAjlco, 
Veracruz, San Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobré 
Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o x l G>m%GL X a * l a 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cionfuegos, ñancti Splritus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara, Puerto Principe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
J. A. DANCES Y GOME 
O B i t ó i ' O 1 9 Y 2 1 . 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas G» 
crédito y gira letras á corta y larga víata 
sobre Has principales plazas de «sta Is l« 7 
ias de Francia , Inglaterra, Alemania, Ras iá , 
Estados Unido?, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas 5alear»lt 
Canarias é Italia. 
1460 7S-Í J L 
N . G E L A T S Y C o m o . 
i f / d , ji.gwar, esqmrM 
a A.mar0ura» 
H a c e n pagros p o r e l c a o l e . f a c ü U m 
e a r t o s úe c r é d i t o y g i r a a letriMt 
a c o r L a y l a r t r a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleaws, V e r a -
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico, L o e * 
dres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayona, Haca-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Genova. Ai-t.-
sella, Havre, Lel la- Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Venecla. Florencia. T u -
rln, Masimo ,etc. asi como sobre todas la* 
capitales y provincias de 
España é Islas Canaria». 
,. jbfi 156-U Pb 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pages por el cable, giran letras á 
;orta ylarga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans. 
Kl^n Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
iúaportantes de los Estados U-iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación cor :>-;s |<rllOteí f • B. 
Hc i l in etc. Co., de Nueva Vork, r^ofben « r -
aenes para la cor -Vi* V venta de valorea 6 
acciones cotizabltí» en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cetizaciones se reciben por c a -
ble diariamente. 
1461 78-1 Ji-
Hijos de R. A r g d b l l e í 
B A N Q Ü J E K O S . 
MERCA£>EJttES 
TeK fono núm. Tí, Cable»: " E a m o a i r j a a 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del C o -
bro v Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y p i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
industrialea.—Compra y venta de letras da 
camblos.-Cobro de letras, cupone- etc.,' pof 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
1 plazas y también sobre los pueblos do B s -
i paj'ia. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
' por Cables y Cartas de Crédito. 
C m . 166-1 A. 
BALCELLS Y GOi?. 
(S. enC.» 
A ^ L & T J ^ u f i L 3 3 . 3 4. 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta 'y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitaiaa 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 166-1 J l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
'AP0RES COREEOS 
i \ i CraiiÉa 
A N T E S E B 
A N T O K I O L O P S S 7 C? 
E L V A P O U 
BUENOS A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
E *S» Íd«f. Aara>. P U E R T O LIMON, COLON, ABAN1LLA, C U R A S A O , P U B R T O CABJB-t - Í ÍaV^A * ? y ^ I R A ' C A R L P A X O , T R I N I I i A » , 
f f ^ C K , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O i A ^ 4 t ^ V Z DK T E N E R I F E , CADI» y 
«Aí^CELONA, sobre el 2 de AGOSTO á 
Jas cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
i « - í 1 ^ 6 P a j e r o s para Puerto Lim«n, C«-
^ ü l " ' «"«•«cao, puerto Cabello y lu 
Guaira y carga ge neral, incluso tabaco, pa-
t > ^ m ^ S , . 1 o s PuerT!os de su itinerario y del 
CurLcao Maracalbo con trasbordo en 
flre0^*!!1*!^3^6 P ^ a j e solo serán expedí -
t .c^Ar1815 d,iez del dIa- <*« la salida. 
r o n « f ^ ? H . z ^ s ^ c a f » t L se flramrán por el 
- . « , n l ñ ? a t a r ^ ante.s de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
h a ^ n ^ ^ ^ o ^ s docuraentos de embarque 
«1 día 2 y Carga k b0rdo ha^ta 
E L V A P O R 
• e l » 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia públ ica 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pól izas de carga se hrmarán por • ! 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ; 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capltfta ZARAGOZA 
Baldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
pl Ŝ) de J U L I O á las doce del día llevando 
AC?rr1eapondencla Publica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pama tiene acreditado en sus diferentes 
üneas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
h.imtmrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
•;mber«3 y dcmiás puertos de Europa con 
1 "noclmlenlo directo. 
Hr,»0vs bille,tes de pasaje solo serán expedí -
aos hasta la v í spera del día de salida. 
r«T^? P ^ a s de carga se firmarán por el 
rJ^,?,^?atar,0 ajlt0iB de correrlas, sin ouyo 
lequlslto serán nulas. 
Se reciben los documentos d eombarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
daí 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oflclo» » ú w . 28. 
1457 78-1 J l . 
• i 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es do 1000 cabezas de gran-
des. 
Pava m á s Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1432 1-J% 
I 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor cipnCol « e 9.000 tonelada* 
M A R T I N S A E N Z 
Cnpftfin L O T I N A 
Saldrá de osts puerto Fljamenta e\ 21 
do J U L I O á las 4 de l a tarde, directo, para 
los da 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Oanaxia, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos én sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros. 
el vápor e s tará atracado á loa Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 
SAN IGNACIO 18. 
22.Jn. 
MVEGACMIRAMTJAMCA 
( A n t e s A . F O L C H y C ^ S . en c ) 
B A R C E L O N A * 
E l vapor español 
C O M P A N S A 
(Bamlran American Line) 
E l nuevo y espléndido^, vapor correo a l emán 
sa ldrá directamente 
P a r a VERACRUZ t TAMPICO. 
sobre el 25 de J U L I O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a S.s 
P a r a Veracruz. 
P a r a Tampico. . 
( E n oro español ) 
. $36.00 
. 46.00 
$ 14.00 
18.00 
L a Compañía tepdrá un vapor remolcador 
á disposic ión de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su tquipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T k RASCH. 
Capitán S E R P A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Coruña, Vigo, 
Cádiz, 
Alicanie, 
Tarragona, 
y Sarcelona. 
JíOTA.—B»te vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros & quienes se Ies dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Emprera. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes do Ijepó-
6ito (San José) un remolcador para conducir-
los á £»erdo. 
P a r a más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. B L A N C H Y Co. 
O F I C I O S 20 22. 
e 1365 ? Jn. 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
C 1518 
A P A R T A D O 7 2 9 . 
6-20 
8» «Ji O» 
desde el sábado 3() de Junio al 31 
de Jul io de 1 9 0 ü . 
V a p o r SAN JUAN 
NOTAS 
c a r g a d e C a b o t a j e , 
Se recibe hasta Jas tres de la tarde del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cincó de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 2S al de Boquerón . 
Miércolos 25 á I c í s 5 de la tarde. 
Para Gibara, "Vita, Bañes , Sagua de 
Tánamo , Baracoa, Ouautánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánaiuo, C r i b a r a . 
Bañes , Gibara nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r M á R í á H E R R E R A 
tíábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Ademas saldrá un vapor TOÜOS L O S D Ó -
MINGOS á las 12 del dfa para ISA B E L A D E 
S G U A A y C A I B A R I E N , llevando carga eu 
C O M B I N A C I O N con Tke Cuban Central Rys, 
FreciOvS en oro americano de pasajes 
y fi^tes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
D E L A H A B A N A 
A Sagua. 
A Caiba-
rién. 
Ü H i MfflfS Cl I i iS flí C I E J. I S H U a i i t ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el nresente raes de 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manjíanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 4 
Sábado.., 7 
Miércoles 11 
Miércoles 18 
Sábado... 21 
Miércoles 2o 
Vapor Reina de los Angeles, 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles, 
Josefita. 
Purísima ConcepcIOB 
Los señores pasajeros qn«s embarouen en los vapores de esta Emprasa deberAn tomar ci 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los nuércoles y los sábados, cada 
catorca día.s, á las 9-30 d^ la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los v a p ^ ^ d e los tniércolos ae recibirá, por I03 Almacenes de los F e r r o e a r r i 
les Unidos hasta las dos ó ^ j ^ i a r d e de los martes. 
L * carga para el vapor ^ue saldrá de Batubanó los sábados, cada catorce días , se recibirá 
por los raismoé Almacenes hasta las dos de la tarde de Jos viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta los cuatro do la tarde 
del dl'\ de salida del vapor. 
Para más informesdirij irseá \ \ Ajaaoia ds la B a j r e n , J 3J. 
0 1116 JJl 
Pasajeros en primera.... $7-00 $10-60 
id. en tercera 3-30 3-30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 5-'J0 
Víveres , ferretería y Jo 
zi*: la carga. 0 -30 (V-30 
Mercancías: la carga 0-50 0-50 
( E l carburo paga como mercancía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Saa:ua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palm ira % 0-53 
„ Caguaeruas 0-67 
,, Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señorea 
cargadores h a r á n T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
1458 .78-1 J l . 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOIt 
Capitán MONTES D E (5(tA 
Saldrá de Batabanó todos los L y N U S y 
J U B V f i S . á la llegada del tren de pasaje-
ros, que sale de la Estac ión de Vi l ianutva, 
á las 2 y 40 de l a tarde, para 
COLOMA, 
r i l X T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trnHl>ord»> 
L A C A T A L I N A D E GtíAfOB 
Y C O R T E S . 
retornando do este úl t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en l a ep-
tclón de villanueva. 
P a r a más informes, acüdase a la Compafil» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 ' « - 1 J L 
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Del sábado. 
Se abrieron los salones del Casino 
Alemán para el eoncierto organizado 
n i obsequio de la oíiciali'dad del Pan-
ther. 
Una fiesta de arte selecta, brillan-
tísima. 
Estaba dividida en dos partes. 
Ambas estuvieron á cargo del Cuar-
teto Clásico qne forman los distingui-
dos profesores Juan Torroella, Moli-
j i m . Juárez Ohané y Zayas. 
Su triunfo fué Qtftepleto. 
Obras do Ilü.yud,.,. Chopin, Popper. 
íUassenet y Mandelsshon llenaban el 
programa. 
El osoogido auditorio que reuníase 
on La amplia y elegante sala del Ca-
sino Alemán tuvo para esa nueva y 
notable agrupación musical los aplau-
sos más entusiastas. 
Muy aplaudido fué también Lau-
rea no Fuentes, el admirable y siempre 
admirado pianista, que prestó al con-
eierto del sábado su concurso valiosí-
simo. 
El baile, como el más risueño epí-
logo,, puso término á la fiesta. 
Torroella hizo el gasto. 
El comandante del Panther estaba 
proponte con nn grupo de oficiales 
del hermoso barco de la armada ger-
mana. 
También asistió el caballeroso Mi-
nistro 'de Alemania. 
La concurrencia, muy distinguida. 
Entre ésta haré mención especial de 
tres señoritas tan graciosas como Ju-
lita Montemar, Piedad de Armas y 
María Hernández. 
Esta última, una espiritual, intere-
santísima señorita que conoce, y que 
admira, toda la colonia cubana de New 
lYork. 
Lulú Wintzer, muy elegante. 
De las más celebradas, entre las 
damas congregadas en ios salones del 
Casino Alemán, la bella y delicada Jo-
sefina Martínez de Montemar. 
Y como completando el carnet la 
señora Consuelo de Armas de Prime-
lles, las señoritas de Estrada, la seño-
ra Vignier de Outman, la señora Ser-
pa .de Arnoldson, la señorita Alamo, la 
señora María Luisa Moré de Monte-
mar y la señorita Mac Donald, una 
gentil y fina rubita. 
El distinguido y muy amable joven 
Herm Upmann, con otros miembros 
más de la Directiva, hizo á maravilla 
Jos honores de la fiesta. 
A todos obsequiaron con un delica-
'do buffet, servido por el Café-Europa 
con su igusto, esmero y esplendidez de 
siempre. 
Se repetirán en el Casino Alemán, 
cu vista del éxito de la del sábado, es-
tas fiestas de arte. 
Pero habrá que esperar un poco. 
Hasta Octubre. 
De ayer. 
De las fiestas del día me referiré 
primeramente, para levantar acta de 
su animación y lucimiento, á la mati-
néc del Casino Español en la glorieta 
de la playa. 
Estuvo muy concurrida. 
Cuanto á las regatas del Habana 
¡Yacht Club, á reserva de lo que ma-
ñana publique este periódico, con el 
score completo, diré que el triunfo co-
rrespondió al Togo, el yacht de Gui-
ülermo Merry, el muy simpático se-
cretario de la aristocrática sociedad. 
El día, con sus amagos de lluvia eS 
los momentos de empezar las regatas, 
ihizo deslucir, algún tanto, la fiesta 
¡marítima. 
Recibió el dueño del Togo el premio 
ofrecido. 
Consistía en unos elegantes geme-
ilos dé marina que le fueron entrega-
'\ñ< á bordo del Adele, por la señorita 
Juanita, Culmell, la hija del Comodo-
ro del Habana Yacht Club. 
YA champagne corrió en abundan-
cia para celebrar el triunfo del Togo. 
Y cuántos plácemes, cuántas felici-
taciones hubo para el señor Merry. 
Después reinó la alegría en la casa 
del Club, invadida por familias nume-
rosas, todas del gran mundo. 
Llovía fuertemente. 
Torroella, con su sexteto, hizo un 
verdadero derroche de valses, two 
stops y dnrizones hasta la hora de la 
comida. 
Diversas mesas, en lugares distintos 
de las galerías y los salones, se llena-
ron de invitados. 
üna de las comidas la ofrecía Feli-
pe Romero, presidente del Yacht Club, 
fen obsequio de la Directiva. 
En la mesa larga, la de los socios, 
llegaban á cuarenta los comensales. 
Truffin en una mesa donde se veía 
á la elegante esposa de este cumplido 
caballero con un grupo de damas dis-
tinguidísimas. 
También el popular director de La 
Discusión, señor Coronado, daba otra 
comida. 
Totra comida más del señor Adol-
ío Ovies. 
1 na serie de banquetes. 
El toma saliente de las conversa-
¡ciones ora la próxima fiesta del Haba-
na Yacht Club, un gran baile por la 
nooho, señalado ya definitivamente 
para el sábado 4. 
Como fui el primero en pedir desde 
estas Habaneras. 
Y tócame ya dar cuenta, aunque no 
con toda la extensión que quisiera, de 
las fiestas de Cojímar. 
La lluvia, que hizo ayer de las sil-
vas, impidió que se cumpliera en toda 
su integridad el programa de los fes-
tojos anunciados. 
No pudo salir la procesión. 
Las casas de los temporadistas esta-
ban llenas de invitados y la del señor 
Peralta y Melgares, como habíase pre-
visto, resultó el centro de una socie-
dad elegante. 
Allí se concentró, durante todo el 
día, la animación de las fiestas. 
¡ Qué reunión tan brillante! 
La formaban damas de la más alta 
distinción, y entre ellas, la Marquesa 
do la Gratitud, María Carrillo de Aran 
go, María Teresa Herrera de Fonta-
nals, Mercedes Romero de Arango, Le-
lia Herrera de Morales, Teté la Guar-
dia ele Carrillo, María Antonia Calvo 
de Morales, Sofía Rodríguez de Moré, 
Lily Morales de Coroalles y la muy 
amable y simpática señora del coronel 
Rojas, jefe de la Artillería. 
Destacábase entre este grupo bri-
llante de damas la siempre hermosa é 
interesante María Arango. 
Señoritas. 
üna legión de encantadoras. 
Allí estaba Olimpia Amenábar, la 
dulce y gentilísima Olimpia, á quien 
todos saludaíban después de un largo 
y sensible alejamiento de las fiestas 
del mundo habanero. 
Ya repuesta por completo, tan feliz, 
tan complacida, recibió la señorita 
Amenábar felicitaciones sin cuento. 
Allí estaba la temporadista que es 
gloria de Cojímar, la señorita Carme-
lina Calvo, tan linda. 
Y estaban también las tres herma-
nitas Iglesia^ María, Julieta y Mar-
garita, junto con Ana María Herrera, 
Dulce María Reyes Gavilán, Blanqui-
ta Baralt, Matilde Ortega y María 
Brodermann. 
No olvidaré á las graciosas Consue-
lo Morales y Panohita Porta. 
La comida fué espléndida. 
Decirlo es repetir el elogio del po-
pular y bien querido Pepe de Cárde-
nas en su oportuno y entusiasta brin-
dis á los postres, entre la alegría de 
todos, felicitado y aplaudido el sim-
pático capitán, más decidor que nun-
ca anoche. 
La dueña de la casa, la dama siem-
pre tan culta y tan cumplida, Teresa 
Melgares de Peralta, tuvo para todos 
infinitas atenciones. 
A secundarla estaba pronta su hija, 
la delicada Teresilla Fralta, en quien 
siempre encuentran sus amigos una 
frase y una sonrisa. 
La casa de Peralta, con los encan-
tos que en ella se reunían, hizo olvidar 
las contrariedades del tiempo. 
A ella volveremos todos, el viernes ó 
el sábado, para disfrutar de la retre-
ta de la Banda de Artillería. 
Retreta á la que es probable que 
asista el Presidente de la República. 
• * 
De hoy. 
La casa del Diario de la Marina 
'ha amanecido con negras colgaduras. 
Estamos de duelo. 
Duelo por la repentina y sentidísi-
ma muerte del señor don Juan Bautis-
ta Ablanedo, primer vicepresidente de 
la empresa de este periódico, tan que-
rido, tan estimado aquí de todos. 
Un hombre bueno, que siempre tu-
vo para mí frases alentadoras y ex-
presiones afectuosas, es el que ha ba-
jado á la tumba. 
Su pérdida deja en estas Habane-
ras, que parecían estar destinadas hoy 
solo á cosas alegres, una nota de luto. 
Adiós al buen amigo! 
Enrique Pontanills. 
DELA GUARDIA RURAL 
Un cadáver 
En el camino de Giiaracabulla y cer-
ca de Placetas, ha sido encontrado el 
cadáver de un individuo con una he-
rida al parecer producida con proyec-
t i l de arma de fuego. 
El Juzgado se ha constituido en di-
cho lugar. 
Descarga eléctrica 
En la finca "La Ruda", Nueva Paz, 
una descarga eléctrica incendió una 
casa de guano, sin que ocurriesen des-
gracias personales. 
Las pérdidas materiales son de po-
ca consideración. 
Lesiones 
—En el Ingenio "Santa Cecilia", 
Guantánamo, fué detenido José Jor-
ge, por lesiones á Julián Pedro. ^ 
Casual 
En el Hospital de dementes de Ma-
zorra, se hirió casualmente Emilio 
Erán y García, que se dedicaba á la 
matanza del ganado. 
El Juzgado se constituyó en dicho 
lugar é instruye las necesarias dili-
gencias. 
Reyerta 
En Guanamón, San Nicolás, sostu-
vieron reyerta Simón González y Leo-
cadio Frióles, resultando este último, 
con n n machetazo en la mano iz-
quierda: 
El Juzgado conoce dol hecho. 
"<5V C 0 7 * r e o de tPi ans 
9 t ¡ . 
á sus favorecedoras, y tiene el gusto de ofrecerles durante quince días 
D C W A R A N D O L . B O R D A D O R 
á $12.72 y % U5.90 oro, ios mismos que antes valían 4, 5 y 6 centenes. 
Es esta una ganga que presentamos como un obsequio mientras prepara-
mos los sorprendentes regalos que haremos en breve en beneficio de nuestra 
clientela. 
0S1SP0 8 0 . - R I C 0 , PEREZ Y C O M P . — T E L E F O N O 393 . 
Fractura 
En San Nicolás, y en momentos de 
bajarse del tren, sufrió la fractura de 
una pierna, el vecino Joaquín Santana. 
El ihedho fué casua'l. 
Juego prohibido 
En la finca "Socorro", Alquízar, 
fueron detenidos cuatro individuos por 
jugar al prohibido, ocupándoseles di-
nero y naipes. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
Revolvers ocupados 
for no poseer la correspondiente l i -
cencia, le fué ocupado un revólver al 
señor Pedro Falcón Reina, vecino do 
Consolación del Sur y á cuyo Juzgado 
se dió cuenta con el acta correspon-
diente. 
Asi mismo le fueron ocupado dos 
revolvers á Bienvenido Jaques y Pe-
dro Bacecho, ambos vecinos del Ga-
briel-
Otra reyerta 
En Ceiba del Agua fueron deteni-
dos, por sositener reyerta, Aurelio Fal-
cón Santana y Esperanza Cabrera y 
Hernández. 
Se dió cuenta con los detenidos al 
Juzgado coresponddente. 
Reclamados 
Por interesarlo así el Juzado do San-
tiago de las Vegas, en cansa por lesio-
nes, fueron detenidos en la finca "Do-
ña Juana", (Rancho Boyeros), los ve-
cinos Antonio Pedro Guzrnán, Andrós 
Alvarez Herrera y Valentín Rodrí-
guez Hernández, los cuales quedaron 
á disposición del Juzgado que ios re-
clamó. 
Detenido 
En Rancho Boyeros fué detenido 
José Vegas Helrnández, acusado de 
infringir el reglamento de carreteras 
y de impedir el tránsito. 
Homicidio 
El Sargento Jefe del Destacamento 
de Ployo Colorado, en combinación 
•con la policía secreta de esta capital, 
detuvo á Lino Salgado Valdés, recla-
mado en causa por homicidio. 
Casa quemada 
En la finca " Jabaco," Guanajay, se 
quemó casualmente una casa de gua-
no propiedad de Tomás Mederos. 
No hubo desgracias personales. 
Escándalo 
En San Nicolás, fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado, Ig-
nacio Mena Montes, por promover es-
cándalo en la vía pública. 
Lesionados en reyerta 
Por sostener reyerta, de la cual re-
sultaron ambos lesionados, fueron de-
tenidos Antonio García y Manuel Fer-
nández Díaz, vecinos de Palos. 
Robo 
De Hoyo Colorado fué robado el 
establecimiento del Sr. Ramón Süárez 
García, llevándose $482.00. 
El Juzgado conoce del hecho y so 
practica la correspondiente investiga-
ción para el esclarecimiento del he-
cho y captura de los autores. 
Embriaguez 
En Aguacate fué detenido Ignacio 
Pedroso y Pedroso, por embriaguez y 
portar puñal, con el cual trataba de 
agredir á los que pasaban por su lado. 
Amenazas 
En Madruga fué detenido Manuei 
Oviedo Oviedo, por amenazas de 
muerte á un vecino de dicho lugar. 
El detenido ingresó en la Circe!. 
Hurtos 
En Punta Brava fué detenido José 
Herrera y Martínez, por hurto de 
efectos á Cecilio Felipe. 
El detenido quedó á disposición del 
Juzgado. 
En la finca ''Las Treita", Bahía 
Honda, fueron detenidos José Inés 
Cruz y Gerardo Socarrás, por hurto 
de dinero á Agapito Martínez. 
Por hurto de dinero á Juan Curbe-
lo, vecino de Marianao, ha si jo dete-
nido Esteban Arvelo y Hernáüflhí. 
El detenido quedó á disposición del 
Juzgado de Cárdenas. 
CRONICA DE POLICIA 
M O T I C I A S V A R I A S 
En la noche del sábado último se 
promovió un gran tumulto en el veci-
no bairrio de Regla, debido á que al 
requerir un vigilante de policía á va-
rios individuos que se encontraban es-
candalizando en la calle do Adriano, 
uno de éstos no solo insultó al citado 
vigilante, sino que profirió palabras 
poco honrosas para el Cuerpo de Po-
licía. 
La conducta de este individuo dió 
•origen para que los que lo acompaña.-
ban agredieran al policía arojándole 
varias piedras, una de las cuales le 
causó una herida grave en la cabeza. 
El vigilante, en justa defensa, hizo 
uso del revolver disparando contra 
el grupo, hiriendo al individuo que 
dió origen á este suceso desagrada-
ble. 
El lesionado, que fué detenido, re-
sultó nombrarse Rafael Navarro, y 
según certificado médico presentaba 
una herida en el costado izquierdo de 
pronóstico grave. 
Este suceso produjo una gran alar-
ma en Regla, y dió lugar á que el se-
ñor Juez de guardia se constituyese 
en el lugar de la ocurrencia. 
Ayer tarde sostuvieron una reyer-
ta en la calle de Cádiz -esquina á Ro-
may, los blancos Antonio V. Riissi, 
José Hidalgo Valdés y Juan M. Val-
dés, y ni intervenir el vigilante nú-
mero 38 nombrado Juan Vila, el úl-
timo de ellos lo lagrcdió tratando ade-
más de desarmanlo. 
Este individuo fué detenido y pues-
to á disposición del Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, 
Los nombrados Russi é Hidalgo, lo-
graron fugarse. 
Esta mañana en los momentos que 
un vigilante de policía apellidado Ce-
deño fué á detener á un individuo que 
•era porsognido á la voz de ¡ataja! 
pr la calió do Espada, le arrojaron 
una piedra, causándole una lesión de 
carácter leve. 
La policía detuvo á un individuo 
por isospecha de que sea el autor de 
a agresión, ()<'.;oándole un euclnllo 
qu'o llevaba cculto en la costura del 
pantalón. 
Al transitar por la calle de Neptu-
no 'esquina á Prado el blanco Isidoro 
Aspiazu, de 59 ia,ños de edad, propie-
tario y vecino de Aguila 48, fué arro-
llado por el coche que eonducía el 
blanco Folix Carrodeguas López, y al 
cae» rocibió . un fuerte golpe en la oc-
cipito frontal, de pronóstico leve. 
El lesionado dice que el hecho fué 
casual. 
En la caí e dé Florida esquina á 
Gloria, un moremo desconocido dejó 
allí abandenada una caja que habla 
contenido herramientas de carpinte-
ría, propiedad de don José Pérez Gu-
tiérrez, y cuyas herramientas habían 
sido sustraídas del interior de la Man-
zana de Gómez de la parte que está en 
construcción. 
Las herramientas . hurtadas están 
valuadas en 60 pesos oro español, y 
el autor de este hecluo no fué habido.' 
Do ila habitación que en la casa nú-
mero 38 de la calle de San José re-
side el asiático José González Osma, 
le robairon durante su lausencia ropas 
y objetos por valor de 80 pesos oro 
español. 
La policía sorprendió en la calle 
de San Nicolás número 111, Una reu-
nión de individuos que estaban á puer-
tas cerradas en una liabitación del in-
terior. 
Tanto el inquilimo de la casa como 
ilos demás individuos que allí estaban, 
manifestaron que dicha reunión obe-
decía á que estaban tratando de la 
reorganización del Partido Liberal 
de aquel barrio.' 
A pesar de estas manifestaciones, 
la policía las detuvo á todos ellos, exi-
giéndoles 25 pesos de fianza á cada 
uno para poder gozar de libertad pro-
visional. 
Los detenidos, que eran diez, que-
daron en libertad, y la acusación que 
la policía hace contra ellos, es de es-
tar jugando al prohibido. 
Ayer fué asistido en el Centro de 
Socorro del Vedado un individuo que 
dijo nombraTse Jesús Blanco Luija, 
de 18 años de edad, vecino de la calle 
15 esquina á 20, el cual presentaba 
los signos de asfixia por ingersión de 
a^ua, siendo leve su estado. 
Este individuo fué extraído del rio 
Almendares próximo á donde está el 
bongo de la Chorrera, en los momen-
tos e-n que se estaba ahogando, por 
haborso ido al fondo y no saber nadar. 
Blanco fué extraído por el guardia 
del bongo, quien con gran oportuni-
dad acudió en su auxilio, sacándolo 
casi ahogado y sin conocimiento. 
En la bodega situada en la calzada 
de Jesús del Monte número 242, ocu-
rrió anoche un principio de incendio, 
que. fué ;apagado en el acto. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
Los teatros.—En Albisu tres tan-
das por la Compañía de Variedades 
del populor Alfredo Misa. 
El programa variadísimo. 
En Alihambra va hoy á primera ho-
ra El triunfo del bolpro, zarzuela de 
Daniel de Mario, que sigue dando 
buenas entradas, después Las bodas 
de Chumba, y en los intermedios nue-
vas vistas. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional, donde cada noche 
es mayor la concurrencia, como de 
costumbre habrá tres tandas, exhi-
biéndose nuevas y recreativas vistas. 
En Actualidades, también se exhi-
birán hoy nuevas vistas y trabajará 
la aplaudida pareja de baile que de-
butó el viernes en la noche. 
Nada más! 
Co t i l l ón -
La suerte que eslabona 
la alegría al pesar, la dicha hollando, 
me hace encontrarte cuando 
la juventud voluble me abandona. 
A. Zozaya. 
Un nuevo libro de Galdós—En Ma-
drid acaba de ponerse á la venta Me-
moranda, un nuevo libro del glorioso 
maestro, donde se recogen algunos 
trabajos dispersos que vieron la luz 
en periódicos y revistas .para librar-
los del olvido que cae sobre todo lo 
que so publica en la prensa. . 
En Memoranda hay mucho bueno y 
mucho excelentísimo, pomo los estu-
dios sobre Clarín, Taco Navarro y D. 
Ramón de la Cruz. 
El lector refresca viejos recuerdos 
Inycudo estas páginas de Galdós, y 
vuelve á ver á lá: reina Isabel I I en su 
palacio de la Ayenida Kléber; y á la 
sombra de Shakospcaro, en su casa 
de Stratford; y al hidalgo Pereda, 
tan artista como fanático, tan bonda-
doso amiu'o como incansable y recio 
discutidor. 
Hay tambión en el tomo un hermo-
sísimo artículo , "Soñemos, alma, so-
ñemos", que publicó el maestro en el 
primer número de "Alma Española". 
Es un biinnoá la, voluntad, al trabajo, 
á la consla.nobv que de seguro con-
servaráj). en la memoria los que lo i í -
Un banquete de Matusalenes.—En 
un pueblecito del condado de York 
(Inglaterra) se ha celebrado un ro-
mántico banquete. 
Una señora soltera, de setenta pri-
maveras, y que en su juventud había 
sido muy guapa, tuvo el caprioho de 
sentar á su mesa en un día determina-
do, á seis antiguos pretendientes su-
yos que vivían en las cercanías. 
Da edad do loa invitados oscilaba 
entre los setenta y cuatro y los ochen-
ta y nueve años. 
Cuatro eran viudos, uno casado y 
otro soltero. 
En la mesa reinó gran animación, 
y antes de despedirse, los cuatro viu-
dos y el soltero ofrecieron nuevamen-
te su arrugada mano á la señora. El 
casado expresó el sentimiento de no 
poder hacer lo mismo y aseguró que 
de buena gana daría la mitad de los 
años que le quedaban de vida por po-
derse casar con su árnica. 
Pero ésta se obstina en permanecer 
soltera. 
Junto al viejo dique.— 
Junto al viejo dique, lista 
Estfi, nuestra barca, entremos 
T como el cristal, la ijjrista 
De diamante cortaremos 
Ese lago de amatista 
Al impulso de los remos. 
Cuanto de real exista, 
Penas y goces extremos, 
Todo lo que nos contrista, 
Tras nosotros dejaremos 
Sobre la ondulante pista 
Que van marcando los remos. 
Sin esfuerzo que resista 
Nuestro impulso, dealicemos 
Vida y barca, alta la vista, 
T en vez d© vivir soñemos. 
De nuestro paso persista 
Sólo el rumor de los remos. 
T una estela colorista 
En los blancores supremos 
De tu traje de batista, 
Deshechos cual crisantemos 
Al reflejarse en la pista 
Ondulante de los remos. 
Francisco A. de Icaaa. 
Modas.—Están en la Habana, y nos 
apresuiramos á comunicáirselo á las 
damas elegantes, los últimos cuader-
nos de L 'Art de la Mode, Toilettes y 
Júnior Toilette. 
Ha llegado también L'Avenir de 
la Mode, preciosa publicación, una 
de las primeras de París, dedicada 
exclusivamente á modas de sombre-
ros. 
Trae los modelos más celebrados de 
Lenthéric para la estación. 
Estos periódicos, y etros muchos 
más, los ha recibido el amigo Mamer-
to González en su agencia de la Rien-
da La Opera, en 'Caliano y San .Mi-
guel. 
Allí están de venta. 
Sucedido!— 
Sobre si unos cazadores 
en vtez de matar perdices 
matan canarios, jilgueros, 
sabaneros y totíes 
y otros tales pajarracos 
útiles p-ara mil fines, 
se armó tal escandalera, 
que Ukno, Triay y Carriller 
afilando los tizones, 
pues se sienten unos Cides, 
pasan las noches en vela 
y los días \ inf elices! 
fumando nerviosamente 
los cigarrillos de E l Ticket!! 
E l emperador y los gatos.—El em-
perador de Alemania, siente, como to-
do ser humano, antipatía hacia deter-
minados bichos, y él aborrece á los 
gatos. 
Su animadversión hacia los felinos 
ha llegado hasta el extremo de conse-
guir que el Ayuntamiento de Berlín 
establezca un arbitrio sobre ellos. 
Todo gato cuyo dueño no le quiera 
ver morir en la cámara de asfixia, tie-
ne que llevar pendiente del cuello una 
medallita que justifica el pago del ar-
bitrio. 
Hasta aquí lo que dice el periódico 
de donde extractamos la noticia. 
Lo que queda por averiguar es de 
qué medios se vale el fisco para saber 
dónde hay gatos con medalla ó sin 
ella, y cómo los coge si sus amos no 
pagan la contribución. 
Vestidos bactericidas.—El doctor 
Mangat, de Londres, advierte que en 
el tratamiento de los tísicos puede ser 
útil tener en cuenta la acción bacte-
ricida de los rayos luminosos sobre la 
piel y que, en consecuencia, conven-
dría á los enfermos usar trajes que de-
jasen pasar el mayor número de rayos 
luminosos. En vista de esto, recomien-
da á los tísicos vestirse, en cuanto les 
sea posible, de blanco, usando telas de 
algodón, terciopelo, etc., pero de seda 
no. Después del blanco el azul y el 
violado son los colores más convenien-
tes, por más que no responden al ob-
jeto tan bien como el blanco, por que 
interceptan todos los rayos del espec-
tro, menos los que corresponden á su 
propia tinta. 
En cuanto á los vestidos negros, 
amarillos y rojos, deben proscribirse 
en absoluto para los tísicos, por que 
impiden el paso de los rayos bacterici-
das. 
El consejo del doctor Mangat pue-
de no tener efecto decisivo, pero, en 
todo caso, no ocasiona perjuicios, y 
los resultados ya obtenidos á este res-
pecto se agregan á los de la cura de 
Pinsen, por la luz y la fototerapia en 
general. 
Limosna.—Para la pobre por quien 
imploraimos desde esta sección la ca-
ridad pública se iha servido remitir-
nos "Un asturiano" la limosna de 
seis pesos plata. 
Muchas gracias al generoso donan-
te de siempre. 
Todo barato.—í\q tan solo barato, 
sino bueno y elegante, es el surtido de 
E l Novator, que hasta el día últimn 
del astual echa la casa por la venta-
na y vende á porrillo las íiltimas uo-
vedndes en camisas, corbatas, pañue-
los, medias, calzoncillos, ote, etc. 
No puedo podirso nada más selecto 
que ol surtido do, E l Novator. 
, .Vayan flor fililí* 
Cuándo?— 
Pedazo de mis entrañas, 
cacho de mis entretelas, 
espejito de mis ojos, 
corazón de mis querellas; 
cuándo querrá Dios del cielo, 
que los dulces ejos vuelvas 
á este corazón agónico, 
á esta alma que llora enferma' 
Cuándo querrá Dios que funies 
ios rusos de La Eminencia?... 
iNunca ? lo dices ahora, 
pero dentro otra te queda! 
La nota final.— 
El consejo del párroco: 
—-El peor enemigo que usted tieb<j 
es el vino—decía un párroco á uno de 
sus más incorregibles feligreses. 
—Pero usted rno ha dicho mil voces 
que debemos amar á nuestros enemi-
gos. 
—Amarlos, sí; pero no bebérnoslos. 
ra i 
Coiisiín íe GoMerno Weríor 
Secretaria. • 
Vacantes ocho plazas de Taquígrafos, en 
esta Cámara, la Comisión de Gobierno in-
terior ha dispuesto ge saquen á. oposiolOn 
que se celebrará, el día 10 de Agosto 
corriente año. 
Los aspirantes fl dichas plazas presan-. 
tarán sus solicitudes antes del día nueve 
del próximo mes, en la Secretaría de este 
Cuerpo Coleglslador, y el Tribunal que 
habrá de resolver sobre dichos «xámen^g 
dispondrá la forma en que se efectuaran 
dichos ejercicios en el momento que vayan 
á comenzarse. 
Habana, Julio 19 de 1906. 
Mario García Kohly. 
Secretarlo. 
C 1531 alt. 4-23 
SE) NECESITA u m mnoltnobo de 12 A 14 
años para hacer mandadps y al mlsni*, 
tiempo una muchacha para coser. "La Coo-
perativa," O'Rellly 88. 
10.940 1 T-22 3 M-24 
PARA OFICINAS 
Se alquila el elegante y e~.pr>oioso piso 
bajo de la casa Aguiar 3 8 . K r Alercaderes 
36, altos, de 2 á 4, informaván. 
10.444 S-15 
FILTRO ' 'BRQWNLOvr ^tra 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANIs SCHUilHOFF & Co. Lfed. 
de Bírmmgham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 73-26 My 
Un dependiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría de los Gremios de la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
C 1498 8-14 
Corresponsal del Banco <i0 
Londres y México en la 'Repó-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Inversiones 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 11 „ 
ELEFONO 646 
140G 
Imprenta y Eíteíeotipia del DIARIO DÍlA «ARM 
f̂ ADO Y TENIENTE BB* 
A los Sres. Accionistas de la Socie*. 
dad Anónima *4La Reguladora". 
Por orden del Sr. Presidente, se advierte 4 
sus asociados que no habiéndose efectuado la 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta tendrá lugar con el 
número que concurran el próximo Domingo 
29 al medio día y en el mismo local del "Cen-
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asis tencia. 
ORDEN D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ón de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administra ti t o s . 
Habana 23 de Julio de 1906.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
1096B alt t4-23 m4-24 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
I R l - ^ t c a L o 33.. 1 0 2 -
Cenas econóiíilcas á 40 CEUTAVOS 
todas las noches basta la L 
HOY: Pescado en blanco. 
Arroz blanco. 
Kiñones jardinera. 
Postre, puti y cate. 
Arroz con pollo todas las nocliés. 
E N LA NBVEIIA CUANTO PIDAN. 
Recomendarnos á I03 viaisros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habiíaciones con viHu '\ la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 2t5t-Jl i 
\ 
GKAN F A B R I C A D E CORTIXAS ^ 
9? 
DE J . R. R E Y 
TENIENTE R E Y 106, 
frente al DIARIO DE LA MARINA 
En esta casa se acaban de recibir corti-
nas finas y transparentes de todas clases y 
colores.—Especilidad en toldos de lona, sis-
tema americano. 10.701 4-19 
LAGUXAS 58—Se alquilan los alto» « 
bajos de esta casa. En cada uno de sus pi-
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y demás servicios. Es de 
nueva construcción. Informan en eRlna 68, 
Teléfono 1151 de 4 á, 5 ó en Aguacate 128, 
de 1 é, 3. Teléfono 162. 10.011 6-7 . 
9991 26 T-7 JL 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar » 
los refieres., socios para que asistan á la 
junta general reglamentarla que se cele-
brará á las 12 del día 31 del actual en el 
domicilio del Centro, Oficios 13, altos, con 
la siguiente orden del día: 
1. Lectura de actas y balance tri-
mestral. 
2. De los trabajos relativos á la Inj' 
plantación de la nueva fábrica «a 
nielo, cuyo funcionamiento se apro-
xima, 
3. Asuntos generales. 
Llamo la atención de los compañeros, en 
el sentido de que, según el articulo 53 dei 
Reglamento, la junta se celebrará y tendrán 
validez los acuerdos que en ella se tomen, 
con cualquier número de concurrentes que 
asistan. 
Habana, 21 de Julio de 1906, 
JOSE V AXILES-
C 1520 8--1 
